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Boyfriend
Director: S. Joseph Nassif
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Directed by Steven S. Neilson
STARRING:
Jennifer Leigh Fowler as Julie
Nancy Hower as Lena.

Six Characters In Search Of An Author
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SISTER KATE GIBNEY
Assistant To The President
NORMAN BARI WATKINS
JONES Dean of The College
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ELIZABETH BROTHERS BRENDA PERRY
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Assoc. V.P. of Development
V.P. of Development Director of Admission
and College Relations
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ECONOMICS DEPARTMENT
Professors Karam, Taylor, Rock, Kypraios, Brown.
31
LATIN AMERICAN/CARIBBEAN AFFAIRS
Carmen Gonzalez, Nancy Hoffman (SEC), Pedro Pequeno, Ernie Vega
ENVIRONMENTAL STUDIES
Joseph Siry, Barry Allan (Head), Linda Mojer, Don Mansfield.
Hp
FOREIGN LANGUAGES
(L to R) Professors Boguslawski, Borsoi, Rivers. Kerr, Decker Heath, Bonnell, Luckett, Lpoez-Criado.
THEATRE DEPARTMENT
1st row (L to R) Dale F. Amilund, S. Joseph Nassif. Charles A. Rogers, Edwin Pettet, Dotty Longendyke
2nd row Micheal Roberts, Anthony J. Mendez, W. Robert Sherry.
REGISTRAR'S OFFICE
Registrar — Elizabeth Lane
FINANCIAL AID

CASHIERS OFFICE
CAMPUS
SAFETY
HEAD — Fred Maclean
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Thomas Peterson, Ronald Larned.
EDUCATION AND HUMAN DEVELOPMENT
Dr. Marie Shafe, Harry Morall. Mary Graybach, Larry Cotanche, Linda DeTure, Dr. Nancy McAleer, Audra Hughes. Timothy Russell.
40
NON-CREDIT
June Lowe, Dr. Bummelje, Marie Sevick, Bertha Euysler
PHYSICS DEPARTMENT
Robert Carson, Patrick Polley, John Ross
English
Rosemary Curb. Alan Nordstrom, Maurice O'Sullivan, (head), Jean West, Karen Slater
Mathematics
(L-R) Katherine Underdown, Gloria Child, Kathleen Cherry. Alexandra Skidmore
(R-L) John Bowers, Antoni Przygocky, Dr. Childes, James Wahas
ALUMNI HOUSE
(L-R) N. Johnson. B. Morrow, M. Thomas. N. Copeland, J. Kahn, A. Simond, D. Arthurs. P. Jarnigan, G. Howell
back (L-R) T. Klusman, B. Coffie. R. Verbeck, H. Beasley. G. Wilkes. S. Chandler. M. Herman. W. Witherall. C. Urban
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NOVEMBER
25 Flagler College
26 Concordia College
29 Marietta College
DECEMBER
Stetson University
4 Flagler College
30 Cornell College
JANUARY
TANGERINE TOURNAMENT
2 Rollins vs Winthrop College
3 Coe College vs Western Conn
6 Tufts University
8 Lee College
10 California State College (Pa.)
13 'Florida Southern College
17 "University of Tampa
19 *St. Leo College
24 "Florida Inst, of Technology
28 *Eckerd College
29 Dillard University
30 Univ. New Orleans/Tulane
FEBRUARY
4 *St. Thomas University
'Florida Southern College
10 'St. Leo College
12 'University of Tampa
16 *St. Thomas University
19 'Florida Inst, of Technology
21 *Eckerd College
26 SUNSHINE STATE CONFERENCE
28 SUNSHINE STATE CONFERENCE
Head Coach: Glenn Wilkes, Jr.
Campus
Ministers.
Dean Wettstern, Father Sean, Rev. Langfitt (Disco)
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Freshmen
AARON. SUZANNE
ABERCROMBIE, PAUL
ACKER, LEE
ADAMO, MLISS
AUSTIN. ALYSON
BAKER. JORDAN K.
BANKER. ROBERT
BARTER. CINDY
BASSETT, KRISTA
BELLEVILLE. ERIC
BELLINGER, CLAY
BENNER. ALLISON
BENNERS, FREDERICK H. JR.
BERRY. ROBERT
BEUDEKER, NADINE
BIGGAR, MELANIE
BLAU. CHRISTOPHER
BLODICK, NANCY
BONITO. SUSAN
BOSWORTH, DIANA E.
BOUCH, DAWN
BOULOS, RANA
BOWDEN. BOBBY
BOYLE, ROBERT
BRADY, BRIDGET
BRESLOW, SCOTT
BRIAN, KELLY
BURGE. GLYNN
BURNSIDE, MELISSA
CANFIELD, BETSY
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Freshmen
CARD. DARRELL
CARLIN, ALISON
CARLSON, KATHRYN
CARROLL. LAILA
CHAPMAN, CAMILLA
CHISDES, JONATHAN
CHISDES. JUDITH L.
CIPULLO, MARC
COLINA, MARK C.
COLLIS, DAVID
COLLISTER, ELLIE
COLROSS, JACQUELINE
CONE, MARLYNN
CONNELLY, CHRISTOPHER J.
COOK, TAMARA
CORBETT, CYNTHIA L.
CORNELIUS, BRADLEY
COTTIE. T.
COUGHLIN. THOMAS P.
CURREN, TOM
DALEMBERTE. TRELLES
DAVIS, MICHELE
DERHAM. LEE
DICEMBRE. MICHAEL
DICKSON. RICHARD F.
DICKSON, RICHARD L.
DOBSON. JULIE LYNN
DRISCOSS, DIANA
DROZECK, DEBORAH
DRURY, GENEVIEVE
51
Freshmen
DUNNE. STEPHENS
DVORAK. DOUGLAS
EASTHAM, MARGARET
ECKNA, STEVE
EDELMAN, BRANDY
EDSON. WARREN
EDWARDS. CORTLAND
EIGHMIE. LESLIE
ELLENDER, WILL
ELLIOTT. BRENT
ELLIOTT. DANIEL J.
ELMER, ALLISON
ENSWORTH, DEENA
EPSTEIN, STEPHANIE
ESTES. HEATHER
FEGELY, RALPH
FERGUSON, GAVAN
FEVER, MATTHEW
FICHERA, LARA MJ
FIERSTEN. TOM
FINE. LAUREN
FINLEY. PAM
FLEMING. CHADWICK
FONG, PAUL
FREY, MELISSA
FULLER, DEBBIE
GAY, NAN
GAZZOLI, ROBERT
GIANGREGORIO. JOANNE
GILLESPIE. LISA ANN
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Freshmen
GOESSLING, SHANNON
GRABLE, POLLY
GREGORY. TRINA
GREY. TOM
GROSS, SANDRA
GRUDEK, DOUGLAS
GUARINI, ANDREA
GUMM, CHRIS
GUTSCH. LARA
HANSEN. STEVEN
HARRISON, KYLE
HARTMANN. MIKE
HAYS. LAUREN L.
HELMICK. DAVID G.
HERNANDEZ, JULIE
HERNANDEZ. PATRICIA
HERR, WILLIAM
HICKS. ALISON
HINDS, STEPHANIE
HOGAN, TIFFANY L.
HOLLINGER. ELIZABETH
HOLMAN. ANDREW D.
HOUGE, DONNA JEAN
HUFFMAN, LISA
HUGGINS, ANYA E.
HUGHES, PAUL
HULBERT. JIM
HUNDLEY, DUSTIN
HYDE, KENNETH
ISHMAEL, IAN
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Freshmen
JACKSON, HILARY
JACKSON. MEGAN
JAHNCKE. HERBERT
JENKINS. SALLY
JOHNSON. CRAIG
JOHNSON, JOLEE
JOHNSON. KELLEE
JOHNSON, STEPHANIE
JONES, SALLIE
KAPLAN. DAVID
KELLOGG. JUSTIN
KENDRIGAN. JOHN
KIM. SUNG
KIMM, MELISSA
KINANE. SEAN
KINNEY, WILLIAM J. JR.
KJELLANDER, HELENA
KLATT. KELLEY
KOEGLER, CHRISTIN T.
KONIG, CLARIBEL
KOSTICK. CAROL
KRATOCHVIL, CHRIS DALE
KRUGER. KERRY J.
LAEAGE. FREDERICK
LAGARDE, MARCELLE
LANGE, BROOKE
LANKARGE, KIM
LAO. GERALDINE
LARSON, ALAN
LAVINO. EDWARD
Freshmen
LECLAIR, MICHELLE
LEE, JONATHAN
LEVINSON. LARRY
LINDSEY, ROBERT
LONGSWORTH, WALTER
LUBIN, DOUGLAS E.
LUCKETT. JENNIFER
LYNCH, ANTHONY
MARCIN, MICHAEL S
MARINO, TONY
MARONEY, PETER BRIAN
MASSEY, AMY
MASTROLUCA, GINA M.
MATTHEWS, TROY
MATTIA, MICHELE
MCCLYMONT, GERY
MCDOWELL, TRACI
MCKINSEY, SCOTT
MEAD, STANLEY
MELUCCI, CHRISTINE
MESSINA, DENISE
METCALF, MICHAEL
MILLER. GRETCHEN
MORIARTY, BRENDEN S.
MORRIS, COURTNEY
MORRIS, MICHAEL D.
MORROW. DONNA
MOSS. JOHN
MURPHY, DONNA
MUSHA, DAMON
Freshmen
NAFIS. LAURA
NASH. WILLIAM
NEEDHAM. PAUL
NICHOLS. JENNY
NIELSON. KRISTI
NOETZEL. LISA M.
NUZZO. JOHN
OLSON, LISA
ONEIL. IAN
ORTIZ. STEPHANIE
ORTOLANI, JOAN
PHILLIPS, NANCY O.
POKORNY. JOHN
POOL, NANCY LYNN
PORRO. JUAN C.
POTTS. JACKIE
PRENDES. SHALIL N.
PRICHARD, MARJORIE E.
PYMKOWSKI. JIM
REBAK. LARA
REID. JIM
REJIMBAL, TERRI
RENNER. TODD
RICHARD, DOUGLAS
ROMANCE. DAWN
ROOETHOOFT, DAVID
ROSE. MATTHEW M.
ROSELL. TED
ROSENBAVER. NANCY
ROTHWELL, GARY H.
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Freshmen
RUCKER, JESSICA H.
RUFF. ELLEN
SAMELSON. DREW
SAPRE, TODD
SCABAUGH, ANDY
SCHAIBLE, CRISTA
SCOFIELD. DREW
SCOTT. KIMBERLEY
SHAPLEIGH. GREGORY
SHEPHERDSON. JEFF
SICKLE, KERRI VAN
SMETHERAM. HELEN
SMITH, BARBARA
SMITH, DAVID
SMITH, JENNIFER J.
SNOOKS, STACEY
SODERBERG, JON
SOLOMITA, LISA
STAIGER, JENNIFER S.
STEIN, JOSEPH
STEVENSON, WENDY
STUBBS, MARY
SYLVIA, KRIS
TAKACS. KIMBERLY
TATE, BOB
THROM. MICHELE
THURMOND, WILL
WALDMAN, ADAM R.
WARD, ELIZABETH
WEBER. ANGELA

Sophomores
mores
CKOLKbK. DAVID CUULIELE, AINSLIt DADIN, MARIA TERESA DARBY. MICHAEL B.
Sophomores
EARL. STEVE EITZEN. ANDREA VON ELLER. DIERDRE ENGEL. TODD S.
Sophomores
GIGLIOTTI. JOHN GONZALEZ. CARMEN E. GONZALEZ, RORI GULI. MICHAEL
Sophomores
HOLGATE, MELISSA HOLLISTER, BUELL HOPKINS, PAMELA D. HOUGHTON, STEPHANIE
Sophomores
Sophomores
LIEBE, BILL LOWELL, CAROLYN MACPHERSON, MICHAEL P. MADDOCK, JEFFREY
Sophomores
Sophomores
Sophomores
Sophomore
Sophomores
Sophomores
sores
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Juniors
IOr$
Juniors
FANNIN, CECIL FARRINGTON, GENA FENSKE. ROSS FITZPA TRICK, JULIE S.

Juniors
Juniors
LEFFLER. LISA LIZARS. MABRY LYONS, MARGOT MAER, JOSEPH L.
MASON. LEAH C. MAVIS, THOMAS C. MCCOY. TRACEY ANNE MCDONOUGH, KEVIN
MCKENNA. LAUREN MCNEIL. MONICA Y. MONTRICHARD, MICHELLE MUENCH, ANITA
MUNSIE. NICOLE MUNSON. GEORGE MYERS, FRANCIS JOHN NORFLEET, DAPHNE
Juniors
ORTWEIN, KELLY OSTERN. SHARON PAPIR. MANUEL PERRY. LISA M.
REITZ. CHARLES C. RICHARDSON. YVETTE RODITTI, LYNN RODRIGUEZ. MICHELLE
RODRIGUEZ. TODD ROOFTHOOFT. PHILIP JC ROSE, MONICA M. ROSENTHAL. ERIC
80
Juniors
VEGA, ERNIE WALTERS, BONNIE WATKINS. TIM WEINSTEIN, SHER1
82
Seniors
BECKER. CAROL S.
ENVIRONMENTAL STUDIES
BECKWITH. MARK ANDREW
ECONOMICS/COMMUNICATIONS
BELTRAMI, DAVID FRANK
ECONOMICS
BERGER, DAVID
ECONOMICS
BESSMER. JANET
PSYCHOLOGY
BIRDSALL, MELISSA
PHILOSOPHY
BLACK, STEVEN D.
ECONOMICS/BUS ADMIN
BLOCKER, CYNTHIA M.
POLITICAL SCIENCE
BROOKE. MARIE CARDER, NANCY A.
ANTHROPOLOGY/SOCIOLOGY
CARLSEN, GREGORY
AMERICAN STUDIES
CARR. MITZ
ENGLISH
1w m
X
BP ..
CARROLL. JULIE
ENGLISH
CASE. ELIZABETH
ENGLISH
CASSEL, MARY CATHERINE
ANTHROPOLOGY/SOCIOLOGY
CHANIN. JAMES E.
POLITICAL SCIENCE
84
CHESHIRE. CHRISTOPHER PAUL
ANTHROPOLOGY/SOCIOLOGY
CIABOTTI, JEFFREY R.
PSYCHOLOGY
CLARK. JOHN K.
ECONOMICS
CLARK. LISA
SOCIOLOGY/ANTHROPOLOGY
Seniors
COCKBURN, B. A. COLLINS, CATHLEEN
CHEMISTRY /RUSSIAN ENGLISH
DAVENPORT. JAMES A. DELGADO, ADRIANA P.
ANTHROPOLOGY/SOCIOLOGY LATIN AMER/CARIB STUDIES
DONOVAN, MICHAEL T. DOUGLAS, EDWARD A.
MUSIC ECONOMICS
CON1GLIARI. ANN CONROY, CHRISTOPHER
ECONOMICS ECONOMICS
DANN, J. C. DARVIN. HOWARD J.
ECONOMICS ECONOMICS
DINNEEN, MARY DODDS. KATHLEEN
SOCIOLOGY ANTHROPOLOGY
DOWNEY, SHARON J. DRAGONI, JOSEPH
ENGLISH ECONOMICS
Set :ors
GOODMAN, SCOTT B.
ECONOMICS/MINOR BUSINESS
GOUDA, SUZANNE
ENVIRONMENTAL STUDIES
GRAY. AMY S.
ART HISTORY
GREENE. FRANK M.
ECONOMICS
Seniors
HILL, CYNTHIA
ANTHROPOLOGY/SOCIOLOGY
HARTSHORNE, CANDACE
ELEM ED.
HIRSCHBERG. WENDY
ART HISTORY
HAVILL. JOHN
ECONOMICS
HOWARD, SHAWN
ECONOMICS
GRIEVE, AMY L.
MUSIC/PSYCHOLOGY
HAMPTON, JULIA
PSYCHOLOGY
HERBSTER, TALLEY
ELEMENTARY EDUCATION
HUBBARD, TERESA
BIOLOGY
LAKE, KRISHNA
88 ENGLISH
LARSEN. LOUIS
PSYCHOLOGY
LATHBURY, ANTHONt'
ECONOMICS
LEMMOND, CAROLINE
ECONOMICS
Seniors
MCDONNELL. RICHARD R.
ECONOMICS
MCDONNELL, THOMAS R.
PSYCHOLOGY
MCKAY, KEVIN E.
ECONOMICS BUSINESS
MEADOWS, CLAIRE
MATHEMATICS
Seniors
MORGAN, TRACY
ART HISTORY
NICHOLSON, STEVE
ECONOMICS
MILLER. ELISA C.
ELEMENTARY EDUCATION
MORRIS, DONNA M.
BIOLOGY
NIELSEN, JANNICKE
ECONOMICS
MILLER, MATTHEW
ANTHROPOLOGY
MOSBAUGH, VIRGINIA GREER
ART HISTORY
NIELSEN, SANDRA
ENGLISH
MIRACLE, MELISSA
MUSIC
NEILL, BRYAN A.
ECONOMICS
NORMANN. PAUL
PHILOSOPHY/RELIGION
NOYES. REBECCA
ENGLISH
OSULLIVAN. MARGARET
ENGLISH
PASCHETTO, JON
ENVIRONMENTAL STUDIES
Seniors
PECKENPAUGH, DAVID C.
POLITICAL SCIENCE
PEREZ, LUIS A.
BIOLOGY
PERRY, RANDALL M.
ECONOMICS BUSI ADMIN.
PHILLIPS, RICHARD H. JR.
ECONOMICS
PICOTTE, DAWN
BIOLOGY
PITTENGER, BRYCIE
PSYCHOLOGY
POTHIER. MARY JO
HISTORY
POUDRIER, LUCINDA M.
PSYCHOLOGY
PRADILLA, JUAN RICARDO
ECONOMICS/BUSINESS
PREWITT, SAMANTHA
SOCIOLOGY
PROVOST. NICOLE
PSYCHOLOGY/BIOLOGY MINOR
PUGH, HOLLY A.
POLITICAL SCIENCE
PURPLE, BEVERLY
INTERNATIONAL RELATIONS
QUINONES, ROBERTO
SOCIOLOGY
RAY, CAROL L
PSYCHOLOGY
RIEGER, CHRISTINE L.
ART
91
rs
RIKER, ALISON
CREATIVE ART
SALES. MURRAY WILLIAM
POLITICAL SCIENCE
SCHEEL. DON
ENGLISH
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SHAPIRO. SUSAN E.
ENGLISH
RITTER. JEFFREY ROBERT
ECONOMICS
RODIE. GEOFFREY PAUL
POLITICAL SCIENCE
ROSSOMONDO. SUZANNE
PSYCHOLOGY
SANDBERG. DENISE M.
CHEMISTRY
SASSO, ANTHONY B.
ECONOMICS
SAUFLEY, ELEANOR LEE
AREA STUDIES
SCHLANSKY, AMY
ENGLISH
SCHOENE. CHRISTINA
ECONOMICS
SHAPIRO. MARC
ECONOMICS
SIEK, THOMAS
ECONOMICS
SMITH, KIMBERLY G.
ENGLISH
SPENCE, AMES
CREATIVE ART
Seniors
SPITALNY, JONATHAN
ECONOMICS
STARK, KATHLEEN
ENVIRONMENTAL STUDIES
STEWART, CYNTHIA L.
MATHEMATICS/BUSINESS
STEWART, EMERY
HISTORY
STEWART, LAURA
ELEMENTARY EDUCATION
STONE, CHARLOTTE
ECONOMICS
STRITZINGER. JANE L.
ECONOMICS/BUSINESS
SULLIVAN, MAUREEN
ECONOMICS
SUTTON, JAMES J.
THEATER ARTS/PRE MED
SUTTON, JENNIFER
PSYCHOLOGY
SWARTZ, CHRIS
ENVIRONMENTAL STUDIES
TATE, REBECCA D.
ELEMENTARY EDUCATION
TEETS, AMY LYNN
ANTHROPOLOGY/SOCIOLOGY
THERANI, DAVID
ECONOMICS
THOMPSON, LAURA A.
CREATIVE ART
THOMPSON. MARK
SOCIOLOGY/ANTHROPOLOGY
Seniors
VISO. OLGA WALKER, ROBERT WARD, BARBARA WATTERSON, TERRY
ART SOCIOLOGY PSYCHOLOGY ENGLISH
Seniors
eniors
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Sarah A., We here you're having your own royal wedding; Julie A., How have you BEN?; Debbie B. Ssshh!! There's a boy in my
room, and I'm so excited!; Denise B. Did your bows grow harry?; Audra C.j "Wait a second guys, I have something to say!",
Melissa D.; "Where's your bra?"; Tricia E., Bret — lost in the sand trap again?; Julie F., We hear you are into foreign affairs;
Jen G., Do you get your dose of it DALEY?; Amy G., How do you like your cheetos — crunchy or puffy?-, Candy H., Are you a
Clubber's craving?; Tracey J., Let's start Monna of Month Club; Jennifer J.; A weekend with Reese, did you tease his peace?;
Beth K. ; Can Fats pump your pink tires?; Tammi K., is Vernon your little "bug in the rug"!; Kristina L. ; Did you get a rotten
piece of FISH?; Lisa L., Left her life at Chi Psi, Trina M., Dobbie's not the only thing John Plays with; Lauren M., Is D.Z. better
than a blanket?-, Nancy M., Breaking up is hard to do — most of the time!; Daphne N., "My boyfriend this, my boyfriend that
Kelly O., Men just love your drawers, a DAM shame!; Laura O., Did Doten get sick of "don't"-, Michelle R., You joined Chi 0, not
Chi Psi; Lisa S, The motto of sisterhood — share and share alike-, Jen S., Would you GRANT us one minute of your time?; Nancy
T., "Did you here? What? Where? With who? When?; Laura T., We thought you were over Phi Delts, or should we say under?;
Julie W., Brother #1 or Brother #2?; Jen W., Who's the man you're hiding in the bookbag?; Debra Y., light my fire and I'll melt
your ice; Gena F., Easily adjusted to Rollins— she found her way into one frat house; Carolyn "light weight" Botello; Elizabeth
"you Innocent" Byrd; Sara "I've got crew" Carpenter Laurie "Club resident" Dauphinot; Christine "love us and leave us"
Faunce; Barie "on the road again" Flannigan; Amy "tied to Marcus" Gordon; Heather "sneak out the back door" Handrigan;
Suzy "krispy kreme" Heidacher-, Nancy "Boston bound" hirsch; Annie "Dr. Randy" Hirschmann; Mouse "he's got a crush on
me" Holgate; Macy "welcome wagon" Kingsbury; Ann "I won't give a dime" Luskey-, Elizabeth "meet any RICH clubbers lately"
McCloskey; Krista "I slammed my lip in the door" Menyhart; Sherri "when will you pick up the VCR" Miller; Melissa "Where's
Danny" Powell; Tamara "satin sheets" Rivera; Karen "jacuzzi" Rutledge; Kelli "In a big way" Smith; Jen "Nicky Picker'Tillis;
Bettina "hole in one" walker; Susie "off the wall" West; Congrats to our new pledges — We Love You! P.S. No more flag
football. Can you say B—? Did you hear? Long live B & B, ITH, Chatham, Chi-0 Beach, No more mandatory events. Croc Club,
tampa, Dexter's, candlelights!!

Pete Allport — Was K.K. the FIRST? Who is going to be our new mutual pledge?
Chuck Ellinger — A room in the house and a PADDED stairwell!!
Mark "Norman" Beckwith — A Quaalude, a condo in Beverly Hills, one more personality and another night with Monica?
Dave Beltrami — A girlfriend that is shorter than him, an interception, and another nightmare to traumatize.
Steve "Nini" Black — A breakaway wall, one more shower with HARPER, and a new leash.
Shannon Bower — A spine, a weekend in the HAMPTONS, and a bridge to Theta.
Jeff Ciabotti — A trip to bedrock, a membership in the STONER club, and a toupee.
John "Clarkamossis" Clark — ointment for his bedsores, a BODY BY BUD, and a turbo diploma!!
Glen Kurtz — another tap for his liver!!
J.C. Dann — President of the four boner club, and a one-way ticket to the Civil War . . .
Jim Davenport — A happy WEDDING DAY, and some roach KILLER . . .
Joe Dragoni — A CASE of steroids and a poster of Tomczak. A pair of FRUITTIUS SMUGGLIUS for Mr. Olympia.
Ed Dunn — Scissors for the hood, a piece of GREENE property and a date who doesn't puke!!!
- Two new shower towels, frosted windows, a LIBRARIAN card, a true story, and an apology from JANE!!!!
Tom Elias — The human towel rack, driving lessons from GORDON, and a nice DAY!!
Paul Jureller — A WHEARY night of drunkeness, a NORWEGIAN accent, and a cling-free girlfriend!!
Dave Keezer - NON-SLIP sheets, mirrors on the ceiling, 1001 ways to beat the system, and a ten minute grace period.
Rit McDonnell — sphincter control, saying power, a real voice and a last date with Heidi?
Kevin McKay — 50 pounds, and an ANCHOR for a windy day . . .
Dick Phillips - G.P.A., a scholarship, and a two on one with LINDSAY!!!
Mark Thomppson t of the five Boner Club, a master key to PHI-MU, a drivers license, some TACT and a G.P.A. . . .
Jim Callan — a date, a diploma, and a neck . . .
Mark Carlin — a con ?ntence, a pass to the real world, and directions down from the FOURTH floor.
Kim Doane — a starring 1 TABOO one, and some visine!!!
Steve Doten — MUSHRO: QUICHE for Morticians and a girlfriend that Hayes Hasn't Had!!!
Tim Gallagher — some wl s, a varsity letter and a girlfriend that . . .
Tex Henrion — a final date .vith LISA and memories of the PURPLE MYSTERY NIGHTMARE????
John Myers — you look good in LACY, and get a divorce!!
Skippy — $2 for pick-up kegs, and take the soap out of the door!!!
George Truitt — a BULLSEYE on the deck, a quiet roommate and a BARBIE DOOL!!
Frank Zitzman — boxing gloves, 50 pounds and a deflator for his HEAD!!!
Chris Altaba — a green card, an interpreter and a night with the REINS!!!
Steve Appel — A MUZZLE FOR HIS MOUTH!!!!!
Jim Berger — a trip to the HAMPTONS with GOOCH and a mud turtle!!
Merv Davidson — a personality, and a four day ticket on the BUS!!!!
Deagan Duvall — a date who isn't a member of the HELLS ANGELS?
Keith Finney — a part in a play and a real prayer.
Michel Gloor — a man's name and a CHIP off of ELLIE's shoulder!!
Todd Johnson — a date with SHAMOO and a trip to the next OPEC meeting.
Andy Judelson — some diapers, and a playbook that Frank hasn't written!!
Trey Paty — indoor ASPEN lift lines!!!
Barry Pelts — a Morticians date that talked to Dr. RUTH?
Steve Auger — a RUG PILOTS LICENSE, size 40 pants and a free membership to A.A.
John Giglotti — a bionic disk and a GIG lives poster!!
Paul Keeley — a can of spinach, Jim Palmer's Briefs and a real major!!
Chris Lich — a key to Juds LUCKETT, a taste of HAM and BRIE and some new goggles!!!
Devin Long — money for SKEETERS and a get out of jail free card??
Scott Masseli — 5-3-4-1-2 and a fashion consultant!!
Mark McKinney — a night with BUMP and GRIND, a tie and a haircut!!!
Steve Phillips — one way ticket back to AUSTRALIA, wolfman outfit and a bucket for Decades!!
Rich Whitlow — the new mutual pledge and some more MUSHROOM QUICHE??
Michael Wilde — a Gary Hayes Doll, membership to Bally and a girlfriend that hasn't slept in BEDROCK!!!!
Finally, to our new Pledges we leave the PHI DELT tradition and many years of greatness in the BOND . . .
The Brothers Phi Delta Theta are once again the dominant force. As a tradition the Phi Delts represent a diverse yet closely
knit group of unique and exemplary individuals. Being led by a dynamic senior class, the brothers have achieved the state of
uphoria by reaching K.A.U. Through our various leadership, athletic and extravagant social activities. Phi Delt has found itself
at the pinacle of success within our limitless realm of potential Moving so fast and feeling so high we stop only to look back at
the trails behind; so goodbuy to our seniors who are one of a kind.
101
Here's a story about the Phi Mu Frat, their spunky bunch as a matter of fact. To get to know them you will see just how fun Phi
Mu can be.
Start with our Prez — Shawn's her name found with Alex tossin' her cookies at the football game . . . Next comes Kristin the
Irish Queen, where's our money? No where to se bee . . . Along comes Becky making her rounds on her balcony is where she'll
finally be found . . . There's Octavia checking her mail looking for the French man is where she'll sail . . . Say there is Andrea
with a new Do today it's green rather than blue . . . Janet our R.A. the house will play when in her green bomb she sails away
. . . There is a Cat away from TKE for just one night, attacked by a psycho oh what a fright . . . Adrianna it's 11:05 and all is
well, your Tampa man sure scurried off in a spell . . . Chris our working girl raking in the cash, saving for the weekends to
have a fruitful bash . . . Ginny our Sig Ep mama, going through another boyfriend trauma? Talley being a new member
experienced an initiation that she'll always remember . . . BethAnn looking oh so sweet is always waiting for a "BIG" new
treat . . . There once was a girl named Tia whose boyfriend came down to see her when the wine bottles appeared we knew
he was near for we could all hear
.
. . And then there is Karen, Excuse me Dr. Weiss, I seem to be having some circulatory
problems . . . Sharon's Park Ave. moves are now confined to RM. 102 — If only Pooh Bear could talk . . . Ingrid how about the
night at the Executive Suite when you thought your freshman was oh so sweet, but who took off your stockings? Christine our
resident preppy is always weighing the pros and "cons" . . . Along comes Lynn who started the year off with a young one,
never let it be said she's not a fun one . . . Carolyn can always be found working with the law one of the best you ever say . .
.
see Jane play, see Jane workout, see jane be R.A., see jane drink . . . Allison crusen in her new car making friends at the base
and the bar
. . . Bonnie our miss Rah-Rah at the game is dating a Greek and will never by the same . . . Tori's boyfriends come
by the numbers which one she'll end up with is definitely a wonder . . . Kerry's ways have certainly changed — from Phi Delt
to her rooftop days
.
. . Randy has come a long way — her tastes have changed from soccer players to older ways. This raps
up the Phi Mu Frat 'cause everyone knows that where it's at! With special thanks to Freddy, Nonah and all Phi's.
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IX
Hooker Hall is where the Chi Psi Fraternity resides so come through our front door and see what's inside!
If you turn left "KINSKI" you will find if you don't watch out he'll get you from behind.
If you turn right. Oh what a sight — it's Debbie mowing again tonight. Now Debbie's gone and "TAGGS" is on the prowl, he's
hooked up with Kerrie who is not quite as fowl.
Lets go upstairs to our second story, don't open the door on the left or you will find something gory. His name is "POUNDER"
and he gets no bacon but when he wants some action Link is awaiten.
Speaking "LINK" or "HAWKMAN", if you choose, instead of ball he has taken up booze.
Across the hall "A-TRAIN" hides out, he packs a big load but it never gets out, and then one night he went across campus, he
met CC and let out his dampness.
Next on the list is number "44", its just a shame he can't score. He goes out every night in search of bacon, and when he
comes back Jenn, the bubble butt, is awaiten.
Across the hall lives our "TEQUILA MASTER", he tried to score with Cha Cha but it was a disaster.
Going down the hall we come to an empty pad, "PEANUTS" is gone and we are all glad (sorry Theresa).
Next to nuts is our "REDNECK" who saw Dale one night and said what the heck. Then he found Cynthia, on what a babe, he
took her to do laundry and how he is her slave.
Next to Snooker lives "BILLY V", he claims he is a stud, but pigs are all we see. And then one day he brought us a pig from his
hometown, she gave us quite a show when Billy wasn't around.
Across the hall lives "CORNBREAD" the spineless, he has no game and he has no wrap, and when he smiles you can see his big
gap-
Down from Cornbread "DOOBIE" hangs out, owr biggest bogue without a doubt. Pizza crust from the garbage can is his
favorite snow, he will go to any length to score some free chow. Beckit and Doobie, oh what a couple they make, a tennis ball
head and fat dizzy flake.
Next to Doobie is Lissa and "SHRED", we all listen while they are inn bed. She is so foul we could care less, but they make so
much noise and such a mess.
Across the hall lives 'sj" our leader, of who we all hear from as the end draws nearer.
Moving ome to the "NAT" who loves fat women and that is that. Sprinter's fat and Shadon is smelly, and Natural's
got a big fat belly.
Acros 09" who came to study but could not find the time. He goes to Croc in search of bacon, he talks to
everyone all taken. He gets blown off. and he gets abused, he is not happy until he gets used.
He rooms \ " who looks pretty rude, he got cut from baseball and has turned to food.
And now there " who gets no time, he came to play hoop but rides the pine.
Let's move on >r we have gotten, if you look you right you will smell something rotten. If you go in you will
that "WEBHEAD" has taken.
OLLOCK" and "GINNIE", one's girlfriend is too fat and the other is too skinny,
t loose, while she is at KA he spanks his goose.
e jaw protrudes, he takes and tries to get huge. He has a wrap but it is very weak, it goes
see foul bacon and ;
Across from Web resic
Next is "TWIG" whose
And then there is "JUGH^
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with his threads which ai Iso shmeak.
Outside the house lives "KNOBS" in McKean, whose foul bacon we have never see.
Speaking of foulness we come to "STU" whose the present mascot of Phi Mu.
We do the dirty work!
And then there is "SJ" of which little has been said, and that is because no foul bacon has found his bed.
To all my "BROTHERS" I say to you, the year has been great, and that is true. I must state this at the end of our letter, "CHI
PSI" is not arrogant we are just better.
Throughout this letter some people we did poke, but screw em all if they can't take a joke!
A special thanks to: All those who deserve it, it was appreciated.
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Kappa Kappa Gamma, Delt Epsilon Chapter at Rollins College is the oldest Kappa Chapter in Florida, founded in 1932. Kappa,
being a national sorority, has well over 100 strong chapters in America and Canada, and more chapters being established
every year! Kappa is a diverse group of young women with the common interest in friendship, sharing and growing through
various activities. We are all involved on and off campus with academics, philanthropies, sports, and other clubs and social
functions. We strongly depend on our Kappa alumni sisters who help us with many of our yearly events. Maintaining high
standards in all areas is always a concern, and with much room to grow and share with others, Kappa is working hard to share
our talents and friendship with the campus and community.
The Kappas at Rollins are still out of hand . . . We'll now share with you where we stand. The Senior "MAFIA TEAM" would
like to will their sisters some items we feel will help them have a more fulfilling college experience. We had fun doing this . .
.
so remember this is all in FUN for you too!
AMES: #11, a wig, a day with your tri pod, a KAPPA wardrobe, a drunken night at C.J.'s. MICHELLE: a visit to chapter
council, personal secretary, one way ticket to Harvard. SPACEY: a life-long turbo hair-do, super stick make-up, a tall Phi Delt,
a Dartmouth weekend . . . "Yo baby Yo baby Yo". KRISSY: a date with G.E., bottled "Rush", a day at a rush workshop, a lifetime
supply of KAPPA clothes. JAIMIE: an appointment book for all your weekends away to visit , an alternate outfit for the
next "Purple Jesus". PEACHY: tie-die everything, a sleeping bag for that "Gulli" monster. NICOLE: watch out for those
"Seventeen" models, a muzzle for your drunken stupors. KELLY: a room on campus, a tour of Rollins plus your own Rollins map,
perferated balloon derby tickets. BROOKE: diamond studded turbo broom-stick, a day without Katie, a date with the CL-X-
UB. ELIZABETH: Where are you?? HEATHER: a green card, a single in Phi Delt, a chastity belt (key to Gary). LISA: a nice, non-
Texas Phi Delt, a day to be mean, a spot on the Phi Delt soccer team. ASHLEY: The new name "Smashley", a day without Jill R,
a pillow for the bathroom at "Kite/Key". A.J.: Driving lessons, boxing gloves for M.M., binoculars to watch those "Wilde"
Delts, modeling in "Seventeen" Magazine. KATIE: a pair of penny loafers, a day without Brooke, a day without a boyfriend, a
preppy wardrobe. GIGL publishing rights to a Yoga sex-guide, Phi Delt without a look-alike, a meal without a complaint, a
marriage to Bob without affairs! GOUDA: soundproof room, a date with all your past loves, register for your overnight
"guests", a "Graining", a party in the Kappa house! BETSY: Your own wardrobe, one boyfriend you can stick with, A.C. for
your car, a climb in the mountains. SANDRA: BACON, your own room in kappa, Smut, a date with Shelby, a European
rendezvous with that Turkish-whatever! Fayez. LAUREL: Chinese food forever, a white wedding, a lesson plan, a waterbed
(and someone to share it with . . . ). JULIE: a wardrobe of your own, a "Berger" delight, a date with M.G., unintelligent
boyfriend, a real canoe partner! MARYL a day without tennis, the Wimbledon Cup, a ticket to Boston, a memory after
Decards. MERRh ("Ya Know"), a map to J.C.'s, real study hours, certified wallpaper hanger. CATHERINE: a "real decision", a
real car, lifetime supply of peanuts, "Vaporizer", a brother with a blue, a neckbrace for formals. JANNICKE: a room in KAPPA,
an alumni group in Norway like those in Aspen. ANN: an ironing board, a KAPPA license plate, Betsy's room, pat-on-the-back-
and-a-round-of-applause! CONNIE: seaweed, PanHellenic President, a single in KAPPA, a shower before class. JILL W.: a room
in KAPPA ALPHA and club, half-ownership of Decades, a trip for you and Krissy to a cow pasture, "Go Kappa Go Kappa Go!"
CAROLYN: a book of fashion dressing for you and your men on inside out clothes, a boyfriend at eyelevel. KRITHY: a plane
ticket to Charleston, New b-water, a room at the Radisson, MORE bracelets, "The Kappas are inn the house." SALLY: Laurel's
big-red, S 1 , academic profile, a date with "an original". BETH: pass to tanning salon, discount on your phone bill, readmittance
for Rod, a day without studying and cigarettes. CARRIE.- K.A., Phi-Delt, Club which will be next? Gift certificate to Polo store,
a trip with the tennis team. STEPHANIE: a phone call from Frank at 3:00 AM, tuna sandwich from Dexter's, secret rendezvous
with William when no one nows. JILL R.: a new fraternity scope, a night without a clubber, a day without Ashley, "V".
JENNIFER: Another fun date with M.B., many more fun filled ski-weekends, winning events and .
SHEREE: another dozen roses, portable bed, another weekend trip to London. CAROLINE.- a real accent a compact car, a new
home town, T.J.?? SHE-RAA: (the other woman), a real car that runs, new technicolor tights, an entrance to the convent, a
morning rendezvous with the old and the new, a trip to the gibbest inner city urban mall, a possum hunt, D.K.P.A.B.! JENNIFER:
with Johnny, marriage councelor, sharring role in a porn film, padded porcelain God. NANCY: one way
ticket to T "White weddin:, a casual relationship, a Tony, "Once you go black you never go back". MELISSA: shock
absorber: ;d, a new mirror, a day without aerobics and
. . . (Bowser: a day without Melissa). SLATE: your own
private bat Renuzite, maid service, an overnight guest, hotline to Domino's ticket to Jimmy Buffet . COW-GIRL
CINDY: a c f rnal-Sanders, boyfriend with a Porsche, a turtleneck, a "candelight", protective headgear, LIVE
IN A REAL TO he whole soccer team, obedience school for Simon, the same outfit twice, a real roommate. LIZ-
ANGELONE BOLC time certificate to Chamberlains, the best of times with your 30 year old in Jamaica, your two
front teeth! To our President — ANNIE — (i.e. Braindead), neverending supply of matches, 50-50 Tab and Absolut, a
new preppy wardrobe, ai a question — What happened to your harem of T.S., T.W., Big and Little S., B.S., M.T.? Did you give
it all up for John? Your wr partners? Also, more "nice" formal paraphenalia and last but not least D.K.P.A.B.'s forever!
To all our new pledges froi : all and Spring terms — we love you!!! Your stories will all be revealed next year! To those
abroad we missed writing your "stories" and hope you had fun. To Dean Wettstein, thank you for being our faculty advisor!
Most of all, thanks to our "mom SALLY and all the ALUM'S thanks for always helping us through the worst and best! The
SENIOR MAFIA will miss you all! Remember: Give us whiskey, Gin or Rye — we'll be Kappas til we die!

After 60 years of Dames, Damages, Daytona, Drinking and strong academic commitment, the boys from old KAPPA ALPHA
remain mansionless and determined to uphold the pride and leadership of the crimson and gold. We're diverse and strong.
Long live Excelsior
FRANK — "I only get it once a month" GREENE started out diving in the LAKE then he shot a few in HARPERS and went for a
ride through the HILLS winding up in SUTTON Place, never taking his travels for GRANTED. Forever a Theta!
MARC "Lenny" SHAPIRO — You shouldn't have let that FISH get away but keep wining and lining, you're bound to get a bite
somewhere. We still think she's a PHI MU.
DAVID "Grand Poo Ba" BOWSER was welcomed back after an intense year of study at the AMC Movie Theater on the Upper
East side of Philadelphia. I CROSS my heart I slept in Miller's room.
JON — "I was out of town this weekend" HORNE spent most of his time eating ZUCHINI while itching the FLEA in his bed-, we
know his true love is the Grateful Dead.
CHRIS — "I've never seen something so big" CHESHIRE. Either in the parking lot, the Porsche or at Park West the snake
prevails. Chris, I thought we were going to Wendy's? ... I lied!
MARK — "You wanna see the inside of my room?" DALEY. After the smoke cleared from the A.J. — Mimi title fight and the
CHIPMUNKS scattered, Bugs C.C. Bunny arrived to nibble on the carrot. Who is that Elizabeth girl anyway? Douche, Douche!!
MIKE — "Crocodile Perignon" MAURA. Don't go to Croc without him. Mr. Wednesday night wifebeater. Sue, Sandy, Wendy,
Alex, Jenny, Karen, Kristy, Heather, Kelly, Laura "23 Skiddo", Carol, Sally, Liz, Lee, Katherine, Kelly, Heather, Jonas, Jean,
Beverly, Connie. For all the girls Mike has loved before, that we have missed, Mike says thank you and Farewell. Excellent
references furnished upon request.
RANDY "King Douche" PERRY — While traveling around the PLANET, Randy has discovered that long distance relationships
really do last. He drives around his 300ZX with WHITE LEATHER interior, listens to GOUDA tapes and screams, "IT'S MILLER
TIME".
CHRIS "Fantastic Feats" ZIELINSKI hangs on the SANDY shores of Lake Virginia. Early inn the morning Chris can be found
BUCKING on the diving board which always gets a top NIELSEN rating. Later on, Zig can be seen Wind-DORKING on a
BECKERboard. But after a hard day, Zig turns in his Jams for a tomahawk and plays Tenn Little Indians with GOUDA
intentions. However, Zig must always answer to the RAT and the power of Women's liberation.
MATT "Mad Rapist, Grandpa, ATT, 6 Year Man," Thank you, Sister Kate, If you don't like me it doesn't matter because I love
myself. I have great times with me, Kid Cool, Pee Wee's (Ha Ha) Big Adventure with SPACEY, Peter Plastic, Our Gang,
Poeming out, "Jimmy Buffet sucks Mills", Greeks are people too, Girls say: "Keep your tongue in your mouth", Harry
historian, RAT PACK rules, Jokes over, good luck with reality" MILLER.
NICK "Dirk" FLEMMA got WEARY without SHELLY around but satisfied his HUNGER with ANGIE on the side, Oh, we almost
forgot ALVES.
JOHN "What did Ashley get on your paper?" PELLECCHIA.
REECE "I'm not a baby." THOMPSON
BARRET "Is it true Virginia is for lovers?" CANFIELD
STEVE "I don't drink but I'm still a lot of fun." KELLY
DAN "Randy did her dandy then Bailey did her dailey". KEULEWICH
KEN "Off-campus, thank god!" BAILEY
"Thanks for nothing" IMMIGRANTS
JOHN "Mooch" BOWDEN
NICK
. . . GILMAN
KEVIN "The Phi Mu Sweetheart" McDONOUGH
LINDSAY "We don't need a punching bag — we have the Phi Delts!" WHITTAKER
DOUG "All right ladies!" BUELL
BILLY "Thank you Lord for my coyote" MITCHELL
MARK "The Flea Swatter" CHESTER
MARK "Psycho" MCGOWEN
Long Live: Schwillers, Boxers, Daytona, Cuervo, Ray Bans, Cellar Dwellers, Magic Kingdom, Fast Cars, Fast Women, No
Skinheads, Boxed Lunches, The Beach, Bloodies, Morning Missiles, The Diner, Breakfast Heads, The Shades, Jennifer, Wind-
Dorking, Surfing, Rat Pack, OG's, No Thetas, and the best sorority on campus — the PHI DELTA THETAS. We miss you STILES.
We'd like to mention our pledges, but everyone knows you can't put Whale Dung on paper./NO FAT CHICKS.
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Alpha Phi International Sorority was founded in 1872 by ten courageous women who shared common goals and ideals. The
Beta Lambda Chapter at Rollins has been in existence since 1931 and is currently under recolonization.
Let's see what's happening in good ole Strong Hall:
STEPHANIE "Just Chill Out" Woods — Birds do it . . . How 'bout them 'stros? . . . Let's play pinball ... I can't believe I have to
do this paper over again!
LAURA "HBJ" STEWART — What do you do with that leather chair? . . . The school teacher ... Hi girls! . . . Beans screwed
up again.
SHELLY "I Don't Want To Marry Him" KIRSHNER — Don't you want to be a senator's wife . . . Chill may landlo', cill my landlo'!!
. . .
I'll smoke 3 packs so I won't have to go on the ecology trip. ANNA "Torn Between Two Lovers", the Notorious President
GIOTTA — love those USAFA men? . . . This room is a mess . . . What nice bicepts you have . . . Not even my shoes came off!
ELLEN "Love Those Fish" TEPHER — Has Shelly corrupted you forever? . . . We know you just love those ecology trips! . .
.
The "closet" drinker
. . . addicted to jogging. DONNIE "Live It Up in Australia" D'ANNA — Do you still have the drumstick
. .
.
But I didn't know
. . . We miss ya! STEPHANIE "Down and Dirty" AMICON — Destructive woman . . . which car are you
driving this week?
. . . Love those classics . . . Did Georgetown survive you? ALISON "My Heart Belongs to Daddy" BRESLAV
- Broadening your horizons? . . . Shame on you . . . What would Patti say? . . . Hold on to David. MARNIE "Knock on Wood"
KALIL — Go ahead, make my day! . . . Living with the lifestyles of the rich and famous ... I don't want to play the heavy!
BARBIE "just Wanna be Artsy" LEONHARDT — Vero Beach Bound — You be illin' . . . What are you and Anna really going to
study in Italy?
. . . Who's Dio? . . . BONZAI! JEAN-MARIE "No More Tools" TUCKER — She's a Vali girl . . . Who's cute as apple
pie?
. . . When are you going to make your move? . . . Tres fine, indead! . . . The B-52 bomber. SANDY "What's Your Sign"
TRAFALIS — The gravel is your best friend . . . Sandy's had one too many — she's only had two! . . . Norman's so cute! . .
How's P.S.I. ? LINDA "Break a Leg" TRANTER — Where's Bentley? The camera woman . . . Who is that mystery man in Miami?
SHAMPA "I ppy Hour" SAHA— The ROC woman . . . Water me, I grow! . . . Can't choose between those roomies . . . Psycho
. .
.
Schnapps. I love my job" CURB — Let's party with the Delta Chi's . . . Who is the "adopted" A-Phi? . . . Green's
your color.
And our 5 outrageous pledges!
Eva "Anchors Aweigh" Davis
Karen "Sombreros" We'tngold
Lena "Cottonballs" Meyers
Jen "I love to party" Bolanos
Adriana "Wild Woman" Guadagno
We'd like to give a special "Thank-you" to our advisors, our fantastic faculty advisor, Dr. Sinclair, and all our A-Phi "moms"!

Sig Ep
Murray Sales — Hey M. there's a spider on my wall. Humble or H.M.L.
Berger — Go ahead Patty, make my day.
Sutton — In what N.Y. gay bar did he sing "Feelings"
Franzen — Captain Gizmo sipping 18 year old brandy on his mid-night cruise.
"Ferm" — "Can't I just talk to you?" Don't worry he doesn't bite.
Swanny — our Tarzan brother.
Scott "Ward" Janiszewski — whipped but not beaten. Becoming handicapped is contagious.
Ned — "I don't need a fraternity, I've got a bitch."
Hutch — are there dual fire places or just dual Zetas?
Bill — "Doc" I though you were in the room last night.
Ried — Mike's Market's best customer.
Carl — "Dog Island anyone?" "You want to see my boat?"
Buell — the closet lover. Can you see her reflection?
Hardie — Curious George. "She attached me?"
Bradshaw — "She'll never leave me."
Ron — shopping at A & P again.
Tagg — "I didn't know her boyfriend is in the State Pen!"
Joplin — yes, she's staying again.
Deem"er" — "Ask why they call me the 'flyswatter'."
Ted — "I'm really from Maui."
Dijocomo — Anyone have a muzzle?
Heinz — 57 is your only sauce.
Lubotti — "Buddha". Mexican style.
Matty — The cockroach.
Edmund — Hugh? Jethro! Mongo ned to left weights.
Todd Bork — "To hell with the house, I'll buy you guys another one."
Kirk — The porche will only get you so far, then you're on your own.
"Spike" Thorn — Is he really cracking up?
Powers — who's footprints are on your ceiling over your bed?
Rick V. — there goes Peter Cotontail.
- have another blueberry pancake. "Let's raise some . . . hell."
Kurt — Where were you?
- What's he smiling about?
John Williams — Fat, drunk and stupid is no way to go through college.
- John Hiebert — last but not least
. . .
likely to miss a Sig Ep function.
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The sisters of the Gamma Gamma Chapter of Kappa Alpha Theta have had another world wind performance this year. Our
leading roles in campus have been spotlighted in student government, student ambassadors, intermurals, A.D.E.P.T., student
hearing board, the writing center, A.C.T. Theatra, PanHellenic and various other stages. Over the course of the year we have
all had our encores as well as our curtain calls, but we still remain the closest knit and most outstanding cast on campus.
The results from our academy awards are as follows:
BROOKE "Up In Smoke" DUFFY — candidates for best supporting actor: M.D., J.W., T.M., J.K., and the winner is J.D. For the
scene of licking dove's teeth you win another unremembered night of doing upside down margaretas.
ALLENE "Alien" MARTIN — She will be seen next starring in "Looking For mr. Goodbar". By the way, what about that 2ltf you
owe us?
JANE "Splash" STRITZINGER — Will next be seen starring alongside Richard Simmons, but lets edit the violent drink throwing
scene.
JENNIFER "Crocodile DUNN-DEE" — The climatic scene of opening Pandora's box. Just signed contract for — standards
meets S.G.A. President in Airplane 84.
NANETTE "Lost In Space" WRIGHT — Was thrown off the set of Snow White for daring too many of the dwarfs.
BEV "Sybil" BUCK — The reviewed are good from down under. Do they pack their tuna in spring water?
Next a double feater with STEPHANIE "French Connection" MARROCCO and SUSAN "Irreconciable Differences" PRITCHARD
— co-starring in the "Munchkins Take Theta" followed by the "The Demolition Derby".
LEE "Beach Blanket Bingo" SAUFLY — Did you steal the stage for love or just to get your name inn the Book!
AMY "about Last Night" TEETS — The parts we remember about the movie . . . the candles, the younger men and those long
luscious nails.
BARB "The Sure Thing" WARD — Is now holding auditions for next weeks supporting actor. Please form line behind casting
couch.
LIN "The Color Purple" TYLER — It's true, it's true! It's always been "love at first bite".
KELLY "Star of Candid Camera" MEADE — From the "Elephant Man" to "Tiny Tim", the "Rose" will always win.
HILLARY "Portrait of an Unmarried Woman" WARD — Since snobs and chemicals don't mix, she's searching for another co-
star for " 9 1/2 Weeks" — Z. Sneak previews viewed form "The Boys Next Door" directed by the Puerto Rican on the roof.
Walt Disney Productions present BETH "Ordinary People" LONG (Rate G). Do the credits include Mr. Wonderful? (If he
smokes a pipe.)
We give tribute to our understudies and their support roles.
SUE "Psycho" BASTA — Will there be a sequel?
WENDY "The Breakfast Club" BROWN — For her outstanding timing in "The Two Faces of Eve".
RACHEL "White Nights" GOULD — For her connections.
ANNE "Romancing the Stone" JURELLER — For navigating Burger King at nine thousand feet.
CANDY "Space ( mp" KELLOGG — For her "Alumni" relations.
HEDA "Scrupples" LACEY — For rewriting the script to protect the innocent
MONICA "/ran/censteir OLIVO — For the lion sleeps tonight.
STACEY "All That Jazz" SCHWEITZER — For her sophisticated ingenue.
LAURA "Gone With The Wind" SHERMAN — For her off stage productions.
MEGAN "True Confessions" THOMAS — For planning her debut in "All The Right Moves".
HEIDI "Where The Boys Are" RATH — For her guest appearance at the house.
TAMARA "Missing in Action" WEAVER — For her exit scene.
KAREN "Jaws" ALVES — For her costume design.
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ANDREA VON EITZEN starring in a Maxwell House coffee commercial.
KATIE "Out of Africa" BENTZON — For her starring role as the Kissing Bandit.
LOUISA "Lifeguard" WINKLEMAN — For her co-star with the exile.
ANNIE "Rebel Without a Cause" HUGHES — For her change of character.
BARBIE "Seven Brides for Seven Bothers" DOOLITTLE — Her career ended abruptly when she was shot by her own troops.
KRISTIN "Agnes of God" MARCIN — For her water works display.
LESLIE "Oh God" SIMPSON — For her fine art of subtlety.
CHRISTY "Lover Girl" HAUSER — For her close encounters of the K.A. kind.
KELLY "Nightmare on Elm Street " McCAFFREY — For upstaging us all.
LOUISE " Crimes of Passion" DIETZEN — For her multi-leading lady roles.
MAUREEN "Making the Grade" REDFARN — For her ability to handle "The Duke".
KIM "The Natural" ERWIN — For her subtle scams.
BECKET "Sleeping Beauty" DENT — For her performance in "The Day After".
CAROLYN "Leather and Lace" LOWELL — For her role as the fisherman.
TRACY "One on One" McCOY — For her endurance with her leading man.
KELLY "The Claw" REAGAN — For her racy reviews.
TRACY "The Graduate" BOLTON — For her disappearing act.
CHRISTINE "Ruthless People" SAGE — For her part in "The Three Stooges".
LINDY "American Gigolo" OLSON — For her trying to avenge the Nerds.
CARA "Witness" SMALL — For her detective story.
LISA "Cocoon" STEVENSON — For her stage fright.
ALICE "The Strange Affair" SMETHERAM — For her real life performances.
HEATHER "Against All Odds" WHEARY — For her survival tactics.
A toast to our new pledges — we give you a standing ovation.
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Tau Kappa Epsilon
1986/1987 will be a year that many of us will never forget. Many of us had moved in a week before school had even started, but
after Terry Young raged through the house and locked all the doors, we kind of got the feeling that we weren't supposed to be
there. The social life within Rollins Hall was never dull, especially with our Second Floor Parties, the Fall Cocktail, Snow, and
Swamp. Those parties were undoubtably the best "closed" parties of the year, yet it seems that our good friend, Roz didn't
agree.
What's our working balance? What's the damage assessment? Where's my Mr. Boo? Where's the beer? And here's a few
works about a few choice people . . . George "heading for the Mountains" but stopped by a dead man . . . When in
depression, without a doubt, we all turn to Craig for uplifting thoughts . . . Bazil, the little thief of Rollins Hall, while out on
patrol was struck
. . . Mike, who is rarely seen without his shot glass or bottle . . . Dave P., a true descendant of the Adams
family
. . . Kevin, you're going to wear that green bag out soon . . . Pedro, our "responsible" midget who though Thanksgiving
was on Saturday . . . Goodrich still doesn't know where the G-spot is . . . Phil is working hard at his campaign for being
president next year . . . Marcus "It's better to look good than to feel good" . . . Dean, where have you been? . . . J.R. beat out
C.J.
. . .
Jim B., two seconds behind the wheel and one Chevron sign down
. . .
From room 201 we have the grandmaster bacon
manipulator and his partner in crime . . . Dave B. "I've got the car, now who can drive?" . . . Tom and Oliver, where there is
an easy buck to be made, you'll find our German dynamic duo . . . When it comes to six, Costas does all he can do, just
remember girls, don't let him behind you . . . You never see Randi with girls at all cause he's got something better, vasaline
and his coccer ball
. . . the loft in Tom's room is under quite a strain, ever since he met his new girlfriend Loraine . . . Jim L.
and his monkeys make quite a combo, but everyone runs for cover when he becomes Mr. Distructa . . . From room 201 we
have the grandmaster bacon manipulator and his partner in crime . . . and of course Bacon Baker the potato hater who's
latest girlfriend is from behind enemy lines . . .
The year has been fantastic and the little sisters have had a great deal to do with this. A special thanks to Cathy, Lynn,
Annette, Caren, Karen, Julie, Kathy, Ann, Suzy, Sara, Elizabeth, Sharon, Emily, Sandra, Amy, Patty, and Loraine McDonnell.
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Since the formation of NCM in 1970, Rollins has offered an alternative sorority
lifestyle in the Greek system. We offer a more informal atmosphere because we are
not a national sorority. This makes room for more individualism among our mem-
bers. We do, however, funciton like national soroities in some ways: We are a
member of the Panhellenic Council, participate in formal rush, occupy prime hous-
ing, hold weekly meetings, involved in many philanthropic projects, as well as throw
our traditional partiesl We stress "quality," not "quantity" making each member
realize the importance of contribution to our organization. We feel NCM provides
the true friendship and togetherness the Greek system strives to achieve.
NCM — Non Compis Mentis (i.e., "Not of Sound Mind")
KKKelleylll (Hellian Screamer) fears the fated frozen zucchini.
Jodi (Spaz) and her "Advanced Workout" with cross-country men.
Jean (Yen Sarge) puts those younger guys in their places.
Nickie (Erse) too many workouts lead to wipe-outs and fat lips.
Gin (and Tonic) the lost flamingo at the Zoomin' Halloween Bash.
Marie (Mrs. Woudah) Don't get scalped, stay away from those Indians.
Dani (crew woman) Freedom awaits you in May '88.
Bari (What?!Oh) Loving those 45 minute showers and still manages stay dry.
Tina (gatorgazor) Pass us those scary chips
Dart (What's up Doc?) Dodging lizards, fleas and flunkys.
Melissa (Couch potato) Don't worry about it, just blow it off.
Ally (Bitcht Sleepwalker) What is really in those closet and showers?
Bev (The Boss) Who is it? Buzzy, Gabe, Tim, Gary, Zap, Dicky, Cookie, George
Drew, Mark, Tom II or Jimmy?!
CiCi (Pigpen) What wedges between your hamsters and goldfish?
Tabbie (ioye) NCM teaches your key words, so steam.
Kim (Bushwoman) Hope your insurance policy covers facial injuries.
Francis (Happy hour queen) Is that Velcro on your hands?
Tina (Beer chucker) Glad that wasn't a pitcher that hit NCM's little borther.
Beckie (Prof, teach) Attempts to educate Jolly Roily Colly's boys.
Janice (Torture-with-words) Tell us a story.
(puppy) What's keeping you out of town? Skydiving or slip-sliding
away ?
) The Phantom Flamingo.
Brycie :e) Get your finger out of your nose.
Kristen (: ;ource) Never pack black lipstick on a trip.
Jamie, Pan ira and Jeannie "Abroads" we miss you.
Special thank srly kegs, the D.J.'s from hell. Decades, security for keeping
their distance e man of the house, the ghosts hanging out in the chapter
room, Pauline, and Late Night kegs.
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Special no thanks to: D.W., ants in the courtyard, Beans, fire alarms, Mr. Moller, and
buzzkills.

X-CLUB
You're the fowlest, Mr. Mush . . . Mr. T, in search of . . . Who's Fester going out with thfs week . . . Reed, the Candy Man . . .
Dales, are you sleeping in Lake Virginia?
.
. . The invisible Brothers, Rosco and Chauncy . . . Gimpy Gouli the Kappa Groupie
. . . Mr. and Mrs. Rich Boyle
. . . Brendan "Have to go Steady" Cotant . . . Jun-yaa . . . Mr. McPhearson, how is life at the Teak
house . . . Off campus Hell-boys, J.K., Bari and Lou . . . Stick, that's it . . . Elmo, Gio and J.C. the Decades corporation . . .
Eustis, call 646-1987 (Marriage Counselor) . . . Hollbrook, the Kappa and NCM little brother . . . Dude-Ha "I need a miracle
everyday"
. . . Fats, Dales, Doc, and Fest, the Gourmet Chefs ... El Bedsman? . . . See you in September El Budsman . . .
Strokee
. . .
Puppy "Toasted Again" Dave . . . May-Kong trips in the sand . . . Katie, can Gordon come out tonight? . . .
Butchie's circus act . . . Wedge does anything . . . Duck Head, the ? . . . Streaker "What did I do last night?" Dave . . .
Barnyard and the cylinder of wisdom . . . Anyone seen Joe during the day? . . . He-Bump(ed) . . . Hey Donnie, how was
Thanksgiving break? . . . Grant Dud and Cocky Tom — buddies forever . . . Berm, Gram and Bart following their bacon
downunder .
. . Ecky you fat
. . . Special thanks to club bacon. Decades, sloppy bacon, off campus
parties, Hugh McKean, Bill Miller and Dean Eller for leaving also Scott Witherall for adopting the club . . . Special No-Thanks to
campus safety, Charlie Shneg, Narcs, Delts and Housing (we're still waiting) . . .
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President: Steve
The Rollins Inter-FiY s the governing body of the six fraternities on campus. Its purpose is to promote good will and cooperation among
the fraternities, to spur utual interests of the fraternities, and to preserve the ideals of Rollins College. Each of the six fraternities are
represented on the council by ir president, vice president, and a designated representative. Committees of the IFC are responsible for activities
124 such as Men's Formal Rush, Public Service and Alumni Relations.



Panhell


T.G.I.F.
131
This group of granola heads is in deep thought about this hair raising trip down the Itchetucknee River.
132
133

'Fast Times At Roily Colly
135
136
137
Student Center
This is Rollins mid-day meeting place to find out what
went on last night, what is going on tonight and most
importantly the place to pick up those checks from Mom
and Dad and those letters which hold together long dis-
tance relationships.
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Resting Before Another Visitation To McKean.
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Keys Trip '86
150

A Reflection To The Good Old
Days
153
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Welcome To
Jeopardy!!
The Final Jeopardy Answer: Beans River
And The Question Is:
What Fumigated McKean Hall?
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Tomokan
Editor: Billy Mitchell
Asst. Editor: Craig Butler
Bus. Editor: Audra Cusac and Lee DeRham
Photography Editors: Kurt Wilbur And
Robert Bradshaw
Staff:
Macy Kingsberry
Sandra Tananbaum
Elizabeth Zanarini
Joseph Maer
John Meyers
Ann Batchelder
Lara Fichera
Sandy Gross
Yearbook Staff
hard at work.
The Tomokan
Would like to send our special thanks to Bob
and Barbara for putting up with ail our prob-
lems, at
Photo
Presto.
(L-R) Rick Conger, Donna Strom, Steve Appell, Craig Butler, Terry Young, Frank Greene and Billy Mitchell
This group of editors. Asst. Editors, Administration, and Student Government people help guide the various
publications with budgets and problems.
Brushing
"Brushing" is Rollins Literary Magazine. Since they are a fine literary magazine
they chose not to have a picture but to have just a right up. The Brushing publishes
poetry, prose, artwork and photography submitted by students and faculty. The
editors are Richard S. Conger, Robert X. Johnson and Pamela Kincheloe.
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ECO — This group plans a number of projects, experiments, presentations, and discussions to raise
environmental awareness with the Rollins and local community.
FINE ARTS HOUSE
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Jewish Student League.
I f) m !
The JSL attempts to provide various cultural and educational activities for the Rollins Community.
They celebrate Israel's Independance, Holocaust Remembrance Week and provide cultural films and
Bagel Brunches.
Philosophy and Religion
The Philosophy and Religion Club was organized to provide an opportunity for persons
interested in those subjects to participate in the extracurricular activities. The club spon-
sors speakers and discussions.
ECONOMICS CLUB
The Economics Club offers an opportunity for economic majors as well as non-economic majors to gain outside classroom
exposure to different types of businesses and other economic related topics. The club seeks to heighten each member's awareness
and sensitivity of the present and future corporate environment.
The Economics Club sponsors tours of local corporations, invites distinguished businessmen to speak and hosts faculty debates on
tax reforms to unemployment. This year we were fortunate to be able to tour the Philip Crosby Center and the Metropolitan Life
Southern Division, Corporate Headquarters in Tampa, as well as listen to Philip Crosby and a representative of AT&T speak.
STUDENT CENTER BOARD
"The student Center Board takes on as its task a great deal of the programming that happens on campus. From concerts and
dances, to comedy shows, lectures, homecoming, and Spring fling, the SCB tries to provide entertainment to suit all tastes.
Ronnie Clark, President of the revamped SCB and his fellow officers Cindy Erhardt (VP), Tori Bonelli (treas), and Cindy
Starsmeare (Sec) are assisted by a group of students who compromise The Board'. With the help of veteran members like Jen,
Ross and Leah, bigger and better programs have been promoted on campus this year. Co-sponsorships between organizations
have become the rule, enabling the SCB to bring in better known acts and lectures, and getting more people involved campus
wide. Anyone interested in becoming part of the SCB contact the officers or Diane Whaley, Adviser to the SCB.
"
The O-Team is a group of upperclassmen which help the incoming freshmen adjust to college life. They
also help the class meet each other and unite through games.
The Student Ambassadors guide the prospective students around school and help familiarize them with
the campus and the student life.
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Academic Consultation Team
The BSU tries to establish a channel through which black students can express themselves to the benefit of the
community. The organization plans activities during the year which emphasize the cultural achievements of blacks.
Student Senate
The Student Senate is the legislative body elected by the Student Associa-
tion, which is composed of all enrolled students. The Senators are elected by
their respective classes. The students are given a voice in college decisions
which affect their welfare through their senators.
American Chemical Society
The Rollins College chapter of A.C.S. affords an opportunity for students of chemistry and chemical
engineering. Activities include field trips, lectures, films and presentations.
Pinehurst
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Tae Kwon Do

Islands In he Stream
WPRK
WPRK-FM is the campus Radio Station, broadcasting from noon until IhOO p.m. at 91.5 FM. Through
this station, classical and contemporary rock music, news, sports, and educational programs are
broadcast to the campus and the Central Florida community. Students are encouraged to participate
in announcing, programming or any other area of interest. For more information contact the Station
Manager or stop by the radio station.
Chapel Choir
The Chapel Choir has long been one of the leading choral groups in Central Florida
and fulfills a function most unusual in an American college. In addition to the Sunday
morning chapel services and the Annual Christmas Vespers, its performances of
major choral masterpieces are a prominent feature of the popular Music in the
Chapel concert series. Since 1976 the choir has undertaken four European tours and
has performed extensively in Florida and beyond.
The members of the choir are drawn not only from the student body but from
alumni, faculty and singers from the community who are attracted by its dedica-
tion to presenting only music of the highest quality.
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Aerobics



Intramural Football
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Men's Tennis
MEN'S TENNIS
JANUARY
20 Maryland 27 Eckerd
21 St. Leo MARCH
26 Fla. Inst, of Technology I Vanderbilt
28 Sunshine Stage 7 Hampton
31 Men's Open 9 Virginia
FEBRUARY 12 North Alabama
2 Chapman 24 Kalamazoo
3 Cal Poly SLO 26- Sunshine State
5 Cal St.-Hayward 27 Conference
6 Stanford APRIL
7 Cal. -Davis 8 South Florida
II South Florida 13 Sonoma State
12 North Florida 14 Jacksonville
13 Central Florida 15 Washington & Lee
14 North Florida 22 Tenn.-Martin
19 Florida MAY
20 Flagler
li-
17
NCAA Division II
25 Florida Atlantic Tournament
HEAD COACH: NORM COPELAND
212


10 Univeristy of South Florida
13 Georgia State
17 Flagler
19 Oxford
27 Rollins Invitational
October 1 St. Leo
3 College of Boca Raton
5 Florida Atlantic
8 Eckerd
II University of Tampa
15 Florida Inst, of Technology
18 Erskine
21 Jacksonville U.
25 Barry
27 Florida International
November 1 Alumni Game
2 UCF
5 Florida Southern
The final tally for the team was 9-7-1.




Fall Schedule:
September 26-28
October 17-19
October 31
November 14
Women's Tennis
C.L. Varner Memorial
Robert Alison Southern Intercollegiate
Florida Women's Intercollegiate
Rolex Regional
220
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Women's Football
224


All-Star Football
I9S6 Football Champions
Men's Golf

Nov. 22 Palm Beach Atlantic
23 Nova
Dec. I Flagler
4 Otterbein
13 Northwestern
15 N. Illinois
17 Indiana St.
29 Bryant
30 Cornell
Jan. 2 Coe College
3 Sewanee
6 Muhlenberg
8 St. Leo
10 U. of Maine
14 Florida Southern
17 Tampa
21 UCF
24 Florida Institute of Technology
28 Eckerd
31 St. Leo
Feb. 4 St. Thomas
7 Fl. Southern
11 Tampa
13 Flagler
16 St. Thomas
19 Fla. Inst, of Tech.
21 Eckerd
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Men's Crew
FEBRUARY
Wed. 4 St. Thomas * 5:30 A
Wed. 4 St. Thomas * 5:30 A
Sat. 7 Florida Southern * 2:00 H
Tue. 10 St. Leo * 5:30 H
Wed. II Tampa * 5:30 A
Mon. 16 St. Thomas * 5:30 H
Thu. 19 Fla. Inst, of Technology * 5:30 A
Sat. 21 Eckerd * 5:30 A
Thu 26 Sunshine State TBA
Sat. 28 Conference Tournament
HEAD COACH: GLENN WILKES. JR.
Women's Crew * Sunshine State Conference Game
238

WOMEN'S BASKETBALL
JANUARY
2- Tangerine Tournament
3 (Winthrop, W. Ct., Coe)
6 Tufts
8 Lee
10 Cal. State (PA.)
13 Florida Southern*
17 Tampa*
19 St. Leo*
24 Fla. Inst, of Technology*
28 Eckerd*
29 Dillard
30 New Orleans
FEBRUARY
4 St. Thomas*
4 St. Thomas*
7 Florida Southern*
10 St. Leo*
II Tampa*
16 St. Thomas*
19 Fla. Inst, of Technology*
21 Eckerd*
26 Sunshine State
28 Conference Tourn^jnent
HEAD COACH: GLENN WILKES, JR.
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Waterski Team
ROLLINS COLLEGE
WATERSKI SCHEDULE
SPRING 1987
FEBRUARY 7/8 Rollins College
21/22 Florida Southern
MARCH 7/8 Eckerd College
21/22 Florida State Univ.
HEAD COACH: Warren Witherell
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0)
CD
FEBRUARY
7
II
14
15
20
21
22
23
27
28
MARCH
2
3
3
4
6
7
9
10
II
12
13
14
Univ. of West Fla.
Univ. of Fla.
U.C.F.
U.C.F.
Barry
St. Thomas
St. Thomas
Barry
Flagler
Flagler
Fla. Atlantic
Vanderbilt
Fla. Atlantic
Methodist
Pennsylvania
Ithaca
BASEBALL WEEK
Pacific U. vs. Iowa State
U. of Evansville vs. Rollins
U. of Evansville vs. Pacific
Iowa State vs. Rollins
Iowa State vs. U. of Evansville
Pacific U. vs. Rollins
Iowa State vs. Pacific U.
U. of Evansville vs. Rollins
Pacific U. vs. U. of Evansville
Iowa State vs. Rollins
U. of Evansville vs. Iowa State
Pacific U. vs. Rollins
15
16
17
18
20
21
22
MARCH
24
25
28
28
29
31
APRIL
I
4
5
7
8
II
12
14
15
18
19
21
22
24
25
26
28
29
MAY
2
2
4
Ithaca
Merrimack
Fla. Southern
Fla. Southern
Ohio State
St. Leo
St. Leo
F.l.T.
F.l.T.
Colby
Northeastern Unix
Colby
Tampa
Tampa
Eckerd
Eckerd
St. Leo
St. Leo
St. Thomas
St. Thomas
U.C.F.
U.C.F.
Fla. Southern
Fla. Southern
Eckerd
Eckerd
Stetson
F.l.T.
F.l.T.
Fla. Atlantic
Fla. Atlantic
Tampa
Tampa
Stetson
COACH: BOYD COFFIE
250

252
HSU*




Catchthewave.Coke
Catchthewave.Coke
Catchthewave.Coke
ft*


Decades
YoullRunInto Our SuperTellersAllOverTown.
You can make a quick stop by one ofour many SuperTellers at any hour of the day
or night. At Barnett we make banking convenient. And that's what makes us Florida's bank.
arnett Is Florida'sBank.
All Barnett Banks arc members of FDIC.
261
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Polo for men and hoys, Ralph Lauren lor women
and the Ralph Lauren Home Collection.
The Polo w Ralph Lauren Shop
130 N. Park Ave
,
Winter Park
047-0999
Congratulations
To The
Class Of '87
From Your
STUDENT
GOVERNMENT
ASSOCIATION
267
Parents Weekend
269
270

Johnny and Jennifer discussing their relationship with Doctor Ruth in New York.
272



PINEHURST
Pinehurst originally opened in 1886 as a women's dormitory. Since then it has been the library, a chemistry lab. post office, and the President's home. The
house has been moved back 20 feet which will allow for the original wrap around porches. Next year the opening will make Pinehurst the oldest and
newest building on campus.
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Remember Me "Will meet
Ugam Some Bag.

AARON. SUZANNE M.
89 Steephill Road
Weston, CT 06883
ABADIE. MICHELE C.
3050 Octavia Street
New Orleans. LA 70125
ABERCROMBIE. PAUL E.
13397 Marie Drive
Manassas, VA 22111
ABERLE. ANDREA E.
785 Inverness Drive Hersey's Mill
West Chester. PA 19380
ABPLANALP. SARAH J.
31 Ware Rd.
Upper Saddle River, NJ 07458
ACHENBACH. SARA L.
247 Walnut St.
Lemoyne, PA 17043
ACKER, JR.. RONALD L.
1120 South Lake Sybelia Dr.
Maitland. FL 32751
ADAMO. M USS K.
R.F.D. #1. Essex Drive
Westerly, Rl 02891
ADAMS. JULIE L.
67 Gates Street
Portsmourth, NH 03801
ADI. RASHMI A.
1568 Nottingham Rd.
Charleston, WV 25314
ADLER, RACHEL B.
1171 Rollingwood Trail
Maitland. FL 32751
ADRIAN, JOHN E.
341 East Webster
Winter Park, FL 32789
AGRE. ANDREA L.
29 Claremont Rd.
Scarsdale, NY 10583
AGULLO, MARIA M.
8406 Cambay Ave.
Orlando. FL 32817
ALBERT. FERNANDO
Chicago 110-401 Col. Napoles D.F.
Mexico 03810 FL 32750
ALBERTSON. STEPHANIE L.
55 Trismen Terrace
Winter Park, FL 32789
ALBURY, MARK J.
P.O. Box N 322
Nassau, Bahamas
ALLAN, MARVELYN L.
66 Bournefield
St. Thomas, VI 00801
ALLEN, COURTNEY D.
10101 Lindelaan
Tampa. FL 33618
ALLEN. KARINNE C.
1916 Heathwood
Winter Park, FL 32792
ALLPORT. PETER D.
P.O. Box 2213
Winter Park, FL 32790
ALPER. MATTHEW S.
826 President Street
Brooklyn, NY 11215
ALTABA. CHRISTIAN F.
401 Arvida Parkway Gables Esta Tes
Coral Gables. FL 33156
ALVES. KAREN E.
1520 Columbian Drive
Punta Gorda, GL 33950
AMARANTE. PAUL G.
10 Mansfield Road
North Haven. CT 06473
AMICON. STEPHANIE L.
101 Cottesmore Circle East
Longwood. FL 32779
ANANIA. DANIELLE A.
Huronsweg 6
Curacao, Neth. Ant.
ANDERSEN. LAUREL L.
141 Breakenridge Farm
Oak Brook, IL 60521
ANDERSON. BARBARA B.
133 South I3TH St.
Lewisburg, PA 17837
ANDERSON. GREGORY A.
14 High Meadows
Mount Kisco, NY 10549
ANDERSON. WILLIAM H.
402 Border Road
Concord, MA 01742
ANDREW. DAVID K.
315 Leicester Rd.
Kenilworth, IL 60043
ANDRZEJEWSKI. PAUL W.
2764 Admirals Walk Dr. East
Orange Park. FL 32073
ANGELONE, ELIZABETH
194 Clifton St.
Portland, ME 04103
APPEL. STEPHEN C.
3448 Admiralty Lane
Indianapolis, IN 46240
ARCHACKI, SCOTT R.
169 Autumn Drive
Southington. CT 06489
ARNOLD. DREW D.
2995 70 Street Southwest
Naples. FL 33999
ARTILES. MICHELLE P.
1901 Brickell Ave.
Miami. FL 33129
ASHBY. JULIE A.
240 Live Oak Road
Vero Beach. FL 32963
ATTWELL. KIRBY A.
2410 Locke Lane
Houston, TX 77004
AUGER, STEPHEN P.
3620 Northeast I6TH Terr.
Ft. Lauderdale, FL 33334
AUSTIN. ALYSON P.
P.O. Box 609
Kennebunkport, ME 04046
AVERETT. KENNETH R.
62 Hutchings St.
Boston. MA 02121
AVERETT. KIMBERLY R.
62 Hutchings St.
Boston, MA 02121
AYLWARD, KIMBERLY M.
P.O. Box 203. Schoolhouse Rd.
Ascutney, VT 05030
BAAD, DAVID L.
4241 Garfield Street NW
Washington, DC 20007
BACKUS. SYLVIA
3385 South Clayton Blvd.
Englewood. CO 80110
BACON, KAMI K.
20 B Whittlesey Avenue
New Milford. CT 06776
BADALAMENTI. DEBRA A.
21 Arlington Ave.
St. James, NY 11780
BAILEY, KENNETH F.
10205 Collins Avenue
Bal Harbour, FL 33154
BAKER, ANDREW L.
233 Aurora Street
Hudson, OH 44236
BAKER. JOHN D.
1012 Cloverlea Rd.
Ruston. MD 21204
BAKER. JORDAN K.
Route I. Box 149
Middleburg, VA 22117
BAKER. KANE K.
12525 Seminole Beach Rd.
No. Palm Beach. FL 33408
BALDRIDGE. KIMBERLEY D.
5555 Wenonah
Dallas. TX 75209
BALENT. TRACY M.
6513 B Roble Drive
Winter Park. FL 32792
BALL, HARRISON
88 Garrison Road
Chelmsford, MA CH824
BANDA. HENRY C.
Box 50048 Lusaka
Zambia
BANFIELD. ROSS G.
I Curtis Corner Rd.
Wakefield, Rl 02879
BANKER. ROBERT V.
19 East 72 Street
New York, NY 10021
BARMA. KATRINA L.
2603 Verde Ln.
Winter Park, FL 32792
BARNES. NICOLE E.
832 Southeast 4TH Street
Belle Glade, FL 33430
BARNEY. TIMOTHY J.
Misquamicut Road
Watch Hill. Rl 02891
BARRY. CATHERINE M.
6702 South Downing Cir., East
Littleton, CO 80122
BARRY. JAMES H.
12 Laurel Rd.
Brunswick, ME 04011
BARRY, SCOTT C.
3163 Hyde Park Ave.
Clearwater, FL 33519
BARTER, CINDY L.
9010 Wilmot Road
Kenosha, Wl 53142
BARTLETT. WILLIAM V.
1405 Bryn Mawr St.
Orlando. FL 32804
BARUCH, PHILIP K.
24 Red Oak Road
Hilton Head, SC 29928
BASS. DAVID P.
1463 Cedarwood Road
Allentown, PA 18104
BASSETT, KRISTA K.
7491 Southwest I8TH St.
Plantation, FL 33317
BASTA. SUSAN E.
2800 Brentwood Northwest
Canton. OH 44708
BATCHELDER, ANNE S.
10 Old Covered Bridge Road
Newtown Square, PA 19073
BAUMANN, MICHELLE M.
9324 N.W. 48TH Doral Terrace
Miami. FL 33178
BEALL, ROBERT G.
829 Mount Airy Rd.
Davidsonville. MD 21035
BEARES. MICHAEL W.
6362 Aspen Glen Circle
Boynton Beach, FL 33437
BEATY. DANIEL J.
400 Majorca Avenue
Altamonte Springs, FL 32914
BECKER. CAROL S.
205 Richardson St.
Bethany, WV 26032
BECKWITH. MARK A.
18 Dunwoodie PI.
Greenwich, CT 06830
BEIERLE. SUZETTE E.
17 Golfview Terr.
Sparta, NJ 07871
BELL. MARIA C.
136 Radnor Street
Bryn Mawr, PA 19110
BELL. TONY G.
344 Coble Dr.
Longwood, FL 32779
BELLAMY. TROY A.
1268 2IST Street
Sarasota, FL 33580
BELLEVILLE. ERIC P.
R.D. I. Box 38
Claysville, PA 15323
BELLINGER. CLAYTON D.
3 Olin Avenue
Oneonta. NY 13820
BELLINI, III JOSEPH J
2433 Green Hill Rd.
Lansdowne. PA 19050
BELTRAMI. DAVID F.
R.D. #2, Box 303 E
Drums, PA 18222
BENJAMIN. NATHAN C.
1105 Raymond Avenue
St. Paul, MN 55108
BENNER. ALLISON L.
3486 Trevino Circle
Titusville. FL 32780
BENNERS, JR. FREDERICK H.
3535 Rosedale
Dallas. TX 75205
BENNETT. BRYAN
2089 Cape Cod Place
Minnetonka. MN 55343
;fc'NTZON. CORNELIA C.
3722 Lake Orlando Parkway S.
Orlando. FL 32808
BERGER. DAVID E.
12210 Piney Glen Ln.
Potomac, MD 20854
BERGER. JAMES W.
Indian Point Lane
Riverside. CT 06878
BERLO. MARY ELLEN
Unit 38 1651 Gulf Blvd.
Clearwater. FL 33515
BERMAN. MARCIA S.
450 Falhs Road
Columbus. OH 43214
BERMAN. MARK D.
1303 Windsor Dr.
Framingham, MA 01701
BERNARDO. II EUGENE G.
Schooners Landing
Wakefield, Rl 02879
BERRY. CYNTHIA L.
855 Indian River Drive
Cocoa. FL 32922
BERRY. ROBERT R.
100 Rapid Creek Road
Sheridan. WY 82801
BERRY. STEPHEN W.
1140 South lake Sybelia Dr.
Maitland. FL 32751
BESHARA. JON T.
P.O. Box 369
Sebring. FL 33870
BESSMER. JANET L.
300 Woodette Drive Apt. 306
Dunedin. FL 33528
BESTIC. JOHN B.
1746 Pine Valley Drive
Vienna. VA 22180
BETHELL, MARIA E.
P.O. Box S S 6234 Eastern Road
Nassau, Bahamas
BEUDEKER. NADINE G.
38 Ironwood Way N.
Palm Beach Gardens. FL 33418
BEVERLY. KAREN A.
851 Miles Avenue #24
Winter Park, FL 32789
BICKFORD. DAVID W.
P.O. Box 838
Charleston, NH 03603
BICKUM. BONNIE D.
4450 Winnie Way
Mobile, AL 36608
BIEDERMAN. CHERIE L.
220 Albrighton Court
Longwood, FL 32779
BIGGAR. MELANIE A.
109 Sunset Drive
Chatham. NJ 07928
BIOW. ANNE
3229 G Whisper Lake Lane
Winter Park. FL 32792
BIRCHALL. MARK P.
Hotel Inter-Continental 3, Rue Castiglione
Pans, France 75001
BIRCHALL, PATRICK C.
3. Rue De Castiglione
Pans. France 75001
BIRDSALL. MELISSA E.
84 Bacon St.
Winchester, MA 01890
BISBANO. DENISE A.
4133 Ridgeview Rd.
Harnsburg, PA 17112
BISSET. KATHERINE M.
5 Campbell Court
Riverside. CT 06878
BLACK. STEVEN D.
13330 Meadowside Dr.
Dallas. TX 75240
BLADEN. LYDIA
P.O. Box 161
Clarcona. FL 32710
BLAU. CHRISTOPHER D.
1115 Fifth Avenue
New York. NY 10128
BLOCH. SUSAN J
361 Glenbrook Drive
Atlantis. FL 33462
BLOCKER. CYNTHIA M.
1452 Eastbrook Blvd.
Winter Park, FL 32792
BLODICK. NANCY J.
293 West Avenue
Naples. FL 33963
BLOMSTROM. SUZANNE G.
38 Malcolm Rd.
Stoughton, MA 02072
BOLANOS. JENNY A.
E-17 Adams St., Urb. Parkville
Guaynabo, PR 00657
BOLLING. JANE A.
4810 Arapahoe Avenue
Jacksonville. FL 32210
BOLTON. TRACY L.
P.O. Box 156
Amagansett, NY 11930
BONELLI. VICTORIA M.
1345 Morris Avenue
Orlando, FL 32803
BONITO. SUSAN R.
28 Lake Drive South Candlewood Knolls
New Fairfield. CT 06812
BOOHER. VIRGINIA A.
14904 Chestnut Ridge Court
Gaithersubrg. MD 20878
BOONE. BRIAN D.
59 Governor Bradford Dr.
Barrington, Rl 02806
BOORSTYN. EVAN S.
28 Montgomery Place
Brooklyn. NY 11215
BORDE. KERRY L.
22 Lapeer St.
Deer Park. NY 11729
BORDEN. SCOTT M.
43 Greenfield Avenue
Portsmouth, Rl 02871
BORDLEMAY. COLLEEN A.
143 Round Key Cir.
Naples. FL 33962
BORK. TODD E.
5754 Strathmore Lane
Dublin, OH 43017
BOSWORTH. DIANA E.
South Road R.D. 3
Cazenovia. NY 13035
BOTELLO. CAROLYN
3348 Wald Rd.
Orlando, FL 32806
BOUCH. DAWN E.
Roque Saenz Pena 1070 1636 Oli Vos. Buenos Aires
Argentina
BOULOS. RANA M.
P.O. Box 7659 Abu-Dhabi
Unit. Arab Emirates
BOWDEN. JOHN H.
6 Owings Stone Road
Barrington. Rl 02806
BOWDEN. ROBERT L.
13 Strawberry Hill Rd.
Southborough. MA 01772
BOWEN. ELIZABETH S.
605 Hermitage Court
Charlotte. NC 28207
BOWER. SHANNON L.
9585 Marsh Love Ct.
Atlanta. GA 30338
BOWS. JR. DAVID J.
3001 Rhodenhaven Dr.. N.W.
Atlanta, GA 30327
BOWZ, EDWARD P.
3300 Metairie Heights
Metaine. LA 70002
BOYD. ELLEN M.
Rt 3. Box 684
Buffalo. MN 55313
BOYLE. RICHARD D.
P.O. Box HM 504
Hamilton, 5, Bermuda
BOYLE. Robert T.
7 North Pine Circle
Belleair, FL 33516
BOYLE. WILLIAM G.
P.O. Box 504
Hamilton, 5, Bermuda
BRADLEY. JENIFER L.
229 Hubbard Street
Glastonbury. CT 06033
BRADSHAW, ROBERT D.
1926 Camphill Circle
Inverness, IL 60067
BRADY, BRIDGET M.
727 Roger
Kenilworth. IL 60043
BRENNAN. MICHELLE M.
1020 Reflections Circle Apt. 107
Casselberry, FL 32707
BRENNAN. PETER J.
P.O. Box 231 1831 Main Street
West Chatham. MA 02669
BRESLAV. ALISON M.
11184 Lakeview Dr.
Coral Springs, FL 33065
BRESLOW. SCOTT D.
135 Tall Oaks Dr.
Wayne. NJ 07470
BRIAN. DEBORAH K.
1229 Soda Creek Drive
Evergreen. CO 80439
BRIJBAG. BERNHARD L.
509 Northwest 20TH Ave.
Miami. FL 33125
BRODIE. LESLEY T.
19 North Drive
Plandome, NY 11030
BROOKE. ELEANOR M.
P.O BOX 1138
Warrenton, VA 22186
BROWN. CAMPBELL P.
61 Thornhill, Montreal Westmount, Quebec
Canada H3 Y2 E3
BROWN. DANIEL R.
2084 Oneta Ct.
Orlando. FL 32819
BROWN, ROBERT A.
5211 Hedrick Fr
Greensboro, NC 27410
BROWN, WENDY G.
9 Mockingbird Rd.
Covington. LA 70433
BUCHMAN. JONATHAN L.
140 East 72ND Street
New York, NY 10021
BUCK. BEVERLY R.
700 Oriole Dr. #324 B
Virginia Beach. VA 23451
BUCKLEY. KEITH P.
16 Edinburgh Crescent Waltham Cross,
Hertfordshire
EN8 7QY England
BUELL. DAVID D.
39 Gingerbread Hill
Marblehead. MA 01945
BURBANK. BENNETT
4475 No. Ocean Blvd. Apt. 408
Delray Beach. FL 33444
BURCH. DUNCAN K.
3311 Stoney Brook
Houston. TX 77063
BURGE. R. GLYNGUARD J.
30 Crocker Avenue
Piedmont. CA 94611
BURNS. PETER L.
24 Willard Road
Reading, MA 01867
BURNS, ROBYN R.
1961 Shorepointe Lane
Grosse Pointe Woods, Ml 48236
BURNSIDE, MELISSA A.
238 East Main Street
Rockaway. NJ 07866
BUTERA. JAMES E.
622 Ivanhoe Lane
Barnum, MN 55707
BUTLER. CRAIG F.
P.O. Box N-712
Nassau. Bahamas
BUTLER. STEPHANIE M.
861 Wolfe Book Terrace Apt. 809
Winter Park. FL 32792
BUYS. KIMBERLY D.
8999 Le Valley Court
Orlando, FL 32819
BYRD. MARY E.
205 Rochester Rd.
Mobile. AL 36608
CAFFREY. KERI E.
R.D. 2
Felton. PA 17322
CAFFYN, SEAN A.
P.O. Box 827
Mashpee. MA 02649
CALCATERRA. MICHELLE M.
590 Oxford Road
Grosse Pointe Woods, Ml 48236
CALLAN. JAMES A.
815 Glenarden Way
Altamonte Spring, FL 32701
CALVERT. DOYNE K.
Route I, Box 324 I
Prattville, AL 36067
CAMERON. DOUGLAS W.
15 Woodland Avenue
Bronxville, NY 10708
CAMPBELL. MARK H.
7607 Bridgette Lane
Norfolk, VA 23518
CAMPBELL, III JOHN E.
22 Bagy Wrinkle Cove
Warren, Rl 02885
CANFIELD. BARRETT C.
36 Harbor Hills Drive
Port Washington, NY 11050
CANFIELD. BETSY T.
36 Harbor Hills Drive
Port Washington, NY 11050
CARD. DARRELL W.
Route 2
Staples. MN 56479
CARDER. NANCY A.
14414 Aboite Center Rd.
Fort Wayne, IN 46804
CARDWELL. Ill JOSEPH T.
2740 Midsummer Drive
Windermere, FL 32786
CAREY, BROOKE H.
Halls Lane
Rye. NY 10580
CARL. TIMOTHY P.
2807 Country River Drive
Parrish, FL 33564
CARLIN, ALISON O.
21 Schermerhorn Street
Brooklyn, NY 11201
CARLIN. MARK S.
3020 Normandy Place
Evanston. IL 60201
CARLISLE. HEIDI
8453 Quail Hollow Road
Indianapolis, IN 46260
CARLSEN, GREG D.
4333 Chickering Lane
Nashville, TN 37215
CARLSON. KATHRYN D.
980 Clubhouse Road
York, PA 17403
CARNEY. MOLLY ANN
2015 Friley Rd
Ames, IA 50010
CARPENTER, EUGENE S.
1200 Mayfield Avenue
Winter Park, FL 32789
CARPENTER. SARA L.
8 Couch Lane
Westport, CT 06880
CARR. MARY E.
1220 Fairacres Rd.
Jenkintown. PA 19046
CARROLL, JULIE E.
2239 Hyde Park Rd.
Jacksonville. FL 32210
CARROLL. LAILA S.
P.O. Box 3484 23 Lawrence Avenue
Milford. CT 06460
CARTER. JAMES D.
777 29TH Ave North
St. Petersburg, FL 33704
CASE, ELIZABETH G.
12 Shuman Rd.
Marblehead, MA 01945
CASEY. ANN K.
13 Teak Lane
Princeton. NJ 08540
CASHMAN. KIMBERLY A.
313 Trenton Blvd.
Sea Girt, NJ 08750
CASINGAL. EDWARD A.
1008 Yarnell Avenue
Lake Wales, FL 33853
CASSEL. MARY C.
147 East Oakland Park Blvd.
Ft. Lauderdale, FL 33334
CHANDLER. NADINE M.
1828 Columbine Dr.
Orlando. FL 32818
CHANIN. JAMES E.
211 E. 70TH St.
New York, NY 10021
CHAPMAN, CAMILLA S.
237 Berkshire Road
Waterloo, IA 50701
CHESHIRE, CHRISTOPHER P.
P.O. Box 768
Atlantic Beach. FL 32233
CHESHIRE, STEPHANIE L.
P.O. Box 768
Atlantic Beach, FL 32233
CHESNUTT. AMY L.
1126 Dry Powder Cir.
Mechanicsburg, PA 17055
CHICKERING. JEFFERSON M.
C/O Dianne Martea 27 School St.
Franklin. NH 03235
CHILD. GLORIA F.
540 Dommerich Dr.
Maitland, FL 32751
CHISDES, JONATHAN I.
P.O. Box 751
Fern Park, FL 32730
CHISDES, JUDITH L.
P.O. Box 751
Fern Park. FL 32730
CIABOTTI, JEFFREY R.
5400 Hancock Rd.
Ft. Lauderdale. FL 33330
CIMIKOSKI. WILLIAM J.
48 Prince's Pine Road
Norwalk, CT 06850
CIPULLO. RICHARD M.
3 Mallard Court
Export. PA 15632
CLAPSADDLE. CHERI L.
1201 Brandon Lakes Ave.
Valrico, FL 33594
CLARK. JOHN K.
57 Portland Rd.
Summit, NJ 07901
CLARK. LISA C.
16 Clark Cir.
Lynn. MA 01905
CLARK. RONNIE J.
P.O. Box 5053
Orlando, FL 32805
CLARY, SUSAN G.
6325 29 Avenue North
St. Petersburg, FL 33710
CLAUSEN, DANIEL B.
5515-3 Conroy Rd.
Orlando, FL 32811
CLEARY, JR. VINCENT W.
2280 Oakdale Cir
Simi Valley, CA 93063
CLECKNER, Elizabeth M.
620 Crest Road
Palm Beach. FL 33480
COBLE. THOMAS S.
7047 Whitemarsh Court
Charlotte. NC 28210
COCKBURN. BETTY-ANN
Campus Box 2098 Rollins College
Winter Park, FL 32789
COEN. THERESE M.
157 Wisteria
Longwood, FL 32779
COFFIE. HOWARD B.
755 Wilkinson Street
Orlando, FL 32803
COGAN, CHRISTOPHER G.
2411 Spring Valley
Louisville. KY 40205
COLINA. MARK C.
8721 Hidden Pines Road
Fort Pierce, FL 33451
COLLINS. CATHLEEN M.
820 Cove Park Place
Longwood, FL 32779
COLLIS, DAVID S.
4135 Northwest 18 Place
Gainesville, FL 32605
COLLISTER. ELEANOR S.
8616 La Sala Del Sur. N.E.
Albuquerque. NM 87111
COLQUITT. KIMBERLY L.
1760 Pine Tree Road
Winter Park, FL 32789
COLROSS. JACQUELINE A.
4300 Toledo St.
Coral Gables, FL 33146
COMFORT. CRAIG W.
603 So. Owl Drive
Sarasota. FL 33577
CONE. MARLYNN
201 Appy Trail
Kingston, TN 37763
CONGER, III RICHARD S.
34 Greenhouse Drive
Princeton, NJ 08540
CONIGLIARI, ANN P.
33 Summer St.
Rockport, MA 01966
CONLEY, GREGORY M.
27 West Commonwealth Dr.
Portland, ME 04103
CONNELLY. CHRISTOPHER J.
3379 Tarpon Woods Blvd.
Palm Harbor. FL 33563
CONNER, HEATHER M.
690 99TH Ave. No. #101
St. Petersburg. FL 33702
CONRAD. LAWRENCE K.
1606 Cottagewood Dr.
Brandon, FL 33511
CONROY, CHRISTOPHER L.
6 Nutmeg Ridge
Ridgefield, CT 06877
CONTANT. BRENDAN J.
One View Drive
Miller Place, NY 11764
CONWAY, JOSEPH E.
38 Tamarack Drive
Delmar, NY 12054
COOK, TAMARA B.
27 Southwest 5 Way
Boca Raton, FL 33432
COOPER, CHRISTINA A.
C/O Howard Brockman P.O. Box 36
Olney. IL 62450
COOPER, CRISTA L.
3231 Forest Oaks Court
Winter Park, FL 32792
COOPER, RACHEL E.
2023 Yorkshire Drive
Winter Park. FL 32792
COPELAND. MARSHALL K.
3317 Horseshoe Drive
Longwood, FL 32779
CORBETT, CYNTHIA L.
5347 Hansel Ave. F 10
Orlando, FL 32809
CORNELIUS. BRADLEY T.
306 Northwest 110 Terrace
Coral Springs, FL 33065
CORRIGAN, SARAH M.
1310 Robinhood Road
High Point, NC 27260
COUGHLIN. THOMAS P.
35 Byron Lane
Larchmont. NY 10538
COURSEY. YVONNE A
141 Sunset Lane
Barnestable. MA 02630
CRAFT. CATHLEEN A.
2020 Hunterfield Road
Maitland, FL 32751
CRAIG. DANIEL L.
5223 W. Wendover Ave
High Point, NC 27260
CRAMER. CHARLES W.
141 Harrogate PI.
Longwood. FL 32779
CRESPO. II CEDAR
340 Duet Ave.
Merritt Island, FL 32952
CROCKER, DAVID A.
1004 Brightfield Court
Orlando, FL 32821
CROMLEY, TERRI F.
Boyce Drive Box 522
Bokeelia, FL 33922
CROOKS, III WILLIAM D.
19 Clifton Ave.
Marblehead. MA 01945
CROSS. MELISSA A.
44 Ridge Hill Farm Rd.
i ellesley, MA 02181
CROWE. PETER T.
!5 East 8TH Stret
Hinsdale, IL 60521
CROWE. SCOTT F.
R.R. #1
Center Harbor. NH 03226
CULHANE. JR. WILLIAM F.
Glen Echo Farm 6465 Harrodsburg Rd.
Nicholasville, KY 40356
CUMMINGS. ADAM N.
150 Bradley Place
Palm Beach. FL 33480
CUNLIFFE. AINSLIE A.
RFD #2 Rome Road
Norrldgewock, ME 04957
CUNLIFFE. WHITNEY F.
ICHO South St.
Needham, MA 02192
CURB. ELISABETH A.
626 Baffie Avenue
Winter Park. FL 32789
CURRAN. THOMAS H.
8504 Sycamore Place
New Orleans. LA 70118
CURRIE, DAVID M.
1764 Alabama Dr
Winter Park, FL 32789
CUSAC. AUDRA S.
8 Embankment Gardens. Flat I
London, England SW3 4LJ
D ALEMBERTE. TRELLES W.
275 North Boliver Street
Chattahoochee. FL 32324
D'ANNA. DOMINIQUE R.
9 Lucille Ct.
Massapequa, NY 11758
DALEY. JAMES S.
333 Mill Rd.
Falmouth, MA 02540
DALEY. MARK R.
1070 Admont Ave.
Franklin Sq., NY 11010
DANN, JOHN C.
P.O. Box 423
Middletown, DE 19709
DARBY. MICHAEL B.
4712 Algonquin Ave.
Jacksonville, FL 32210
DARVIN. HOWARD J.
1391 Ayerswood Ct.
Winter Springs, FL 32708
DAUGHERTY. OLIVIA L.
3210 Stonewood Court
Orlando. FL 32806
DAUPHINOT. LORENA L.
15 Chelsea Drive
Fort Worth. TX 76134
DAVENPORT. JAMES A.
Box 358
Woodstock, VT 05091
DAVIDSON, ARTHUR J.
80 North Ave.
Lake Forest, IL 60045
DAVIS. DAWN M
6613 Swyear Court
Orlando, FL 32818
DAVIS. EVA A.
11415 Cardiff Dr.
Orlando. FL 32821
DAVIS. MICHELE A.
60 Summer Street
Forest Hills. NY 11375
DE BOISBLANC. ROBERT M
1429 Southeast I4TH Ave.
Ocala, FL 32671
DE CRISTOFARO. JOSEPH V.
25 Pierpont St.
Southampton. NY 11968
DE HOYOS. DIEGO V.
1000 Old England Ave.
Winter Park. FL 32789
DE LA GUARDIA. JOAQUIN
Box 236 Panama 9 A
Panama
DE LEAR. CHRISTINA
89 Llewellyn Rd.
Montclair. NJ 07042
DE MAIO. MARISA B.
Villa Marisana Isle Of Sicily
Winter Park. FL 32789
DE MATTEO. KENDALL A.
830 South Ocean Boulevard
Palm Beach. FL 33480
DE MOSS. SUZANNE R.
91 Limoncillo Ext. Santa Maria
Rio Piedras, PR 00927
DE RHAM. LEE L.
Rock Bottom Ranch
Gallatin Gateway. MT 59730
DEBLER. MARTHA E.
8252 Limetree Court
Orlando, FL 32819
DEEM. DOUGLAS M.
4526 Sweetwater Lake Dr.
Tampa, FL 33613
DELAFIELD. DANA M.
630 Ocean Road
Vero Beach. FL 32963
DELANEY. MATTHEW T.
449 Country Way
Scituate, MA 02066
DELGADO. ADRIANA P.
206 Cherry Lane
Chattahoochee, FL 32324
DELLINGER. KIRSTEN A.
584 Whisper Wood Drive
Longwood. FL 32779
DEMERI. LISA
68 Nelson St.
Georgetown, MA 01833
DEMERSSEMAN. ANNE
Keystone Rt.. Box 7014
Rapid City. SD 57702
DENT. ELIZABETH B.
610 Casey Key Rd.
Nokomis. FL 33555
DESCHAPELLES. ANDREW R.
15 Richmond Hill Road
Greenwich. CT 06831
DESROSIERS. JEANNE M.
888 Blvd Of The Arts #1501
Sarasota. FL 33577
Dl GIACOMO. STEPHEN J.
13611 Pub Place
Tampa, FL 33624
DICEMBRE. MICHAEL D.
P.O. Box 1801
Casselberry. FL 32707
DICKSON. RICHARD L.
21 East 66TH Street
New York. NY 10021
DICKSON. RICHARD F.
7735 Stratford Boulevard
Orlando. FL 32807
DIETZEN. LOUISE
419 Homewood Dr.. S.W.
Huntsville, AL 358a
DINNEEN, MARY G.
600 Gaines Way
Winter Park, FL 32789
DOANE, DANIELLE I.
10400 Nolan Dr.
Rockville. MD 20850
DOANE. JR. JAMES E.
791 Wedge Drive
Naples, FL 33940
DOBIES. MARK J.
250 Snowhill Avenue
Dayton. OH 45429
DOBSON. JULIE L.
3535 West Glencoe Street
Miami. FL 33133
DODDS. KATHLEEN K.
10538 William Tell Ln.
Columbia, MD 21044
DOGGETT, CHRISTOPHER T.
16 Woodvine Lane
Lake Wylie. SC 29710
DOLAN. ROBIN V.
P.O. Box 475
Tuxedo. NC 28784
DOLL. LAURA A.
1322 Navajo Court
Louisville. KY 40207
DONNALLY. SHEA L.
103 Coveridge Ln.
Longwood, FL 32779
DONOHUE. MARY E.
I Green Rd.
Sparta. NJ 07871
DONOVAN. CHRISTOPHER M.
4 Abbott Ave
Sharon, MA 02067
DONOVAN. MICHAEL T.
21 Hawley St.
Oswego, NY 13126
DOOLITTLE, BARBARA L.
2810 N.E. 42ND St.
Lighthouse Point. FL 33064
DORMADY. PATRICIA A.
P.O. Box 19461
Orlando, FL 32814
DOTEN. STEPHEN E.
639 Alhambra Cir.
Coral Gables, FL 33134
DOUGHTY, SCOTT G.
20 Foxwell Lane
Scituate, MA 02066
DOUGLAS. EDWARD A.
12 Cornwell Ct.
Coldwater. Ml 49036
DOUGLAS, FALECIA L.
803 Liberty Street
Eustis. FL 32726
DOUGLASS, CLAUDIA R.
308 Shore Road
Chatham, MA 02633
DOW, KIMBERLY A.
19 Overlook Drive
West Buxton, ME 04093
DOWNEY. SHARON J.
132 Sachems Head Rd.
Guilford, CT 06437
DOWNEY. JR. RICHARD T.
4511 Flagg St.
Orlando. FL 32806
DRAGONI. Ill JOSEPH L.
276 Highgate Ave.
Worthington, OH 43085
DREIER. JENNIFER S.
58 Independence Dr.
East Brunswick. NJ 08816
DRISCOLL. DIANA U.
75 Ledgewood Drive East
Weston, CT 06883
DROZECK. DEBORAH
R.D. I Colonial Park
Lewisburg. PA 17837
DRURY. GENEVIEVE
Cond. Park Blvd. Apt. 509 Laurel St. 2305
Santurce. PR 00913
DU FRESNE. STEVEN E.
9 Andover St.
Keene. NH 03431
DU PONT. SCOTT T.
370 S. Beach Road
Hobe Sound, FL 33455
DUCKWORTH. JENNIFER A.
419 Northern Parkway
Ridgewood. NJ 07450
DUFFY. BROOKE T.
27 Forest Hill Drive
Andover, MA CH8I0
DUNN, EDWARD B.
Pine Island
Rye. NY 10580
DUNN. MARTHA H.
2942 Marquesas Court
Windermere. FL 32786
DUNNE. STEPHENS W.
97 Laurel Rd.
Chestnut Hill. MA 02167
DUNSTON. MELISSA K.
1630 Travis Circle South
Irving. TX 75038
DUPUCH. ANTHONY B.
P.O. Box N 4555 Nassau
Bahamas
DUSSEAULT. DAVID P.
6301 13 Avenue North
St. Petersburg. FL 33710
DUVALL. DAEGEN D.
318 B St.
Cheney. WA 99004
DVORAK. DOUGLAS S.
849 Michigan Avenue
Wilmette, IL 60091
DWYER, MICHELE M.
126 West Alachua Lane
Cocoa Beach. FL 32931
DYER. ELIZABETH H.
3410 High
Lincoln, NE 68506 ERWIN, KIMBERLY A. 300 Last 34TH Street Apartment 34 H
DYMKOWSKI. JAMES J. Hodgdon Island New York, NY lUUIb
6262 43 Avenue North Boothbay, ME 04537 FINLEY. MARY P.
Kenneth City. FL 33709 ESTES, HEATHER G. 1106 Dover Lane
DZURUS. SUSAN L. 280 Toll Gate Road Arlington. TX 76010
202 Hickory Lane South Glastonbury. CT 06073 FINNEY. KEITH L.
Longwood, FL 32779 ESTES. JOEL D. 408 North Street
EADIE. ALEXANDRA C. 280 Tollgate Rd. Greenwich, CT 06830
1415 Southwest 12 Court So. Glastonbury, CT 06073 FISER, CURTIS J.
Fort Lauderdale. FL 33312 ESTES, STEPHEN B. 10901 North Armenia Ave.
EARL. STEVEN R. 280 Tollgate Road Tampa. FL 33612
2201 Cove Court So. Glastonbury, CT 06073 FISH, II ROBERT V.
Longwood, FL 32779 ETSCORN, PATRICIA L. 94 Rosewood Rd.
EASTHAM. MARGARET E. 6091 Harrington Court Avon, CT 06001
P.O. Box 1641 Orlando, FL 32819 FISHER. SHAUN L.
Winter Garden, FL 32787 EUSTIS. RICHARD A. P.O. Box 127
ECKNA, STEVEN 26 Maplecrest Dr. Boston, MA 02124
52 Roosevelt Street Southboro, MA 01772 FITCH. KIMERLY
Garden City, NY 11530 EVERETT. MARY H. 1975 E Idaho
ECKSTEIN. DAVID G. 3422 Jean Cir. St. Paul. MN 55119
2521 Melody Lane Tampa. FL 33609 FITZPATRICK, JULIE J.
Anderson. IN 46012 EYAL. OFIR 320 Cambridge Blvd.
EDELMAN. BRANDY 256 Coble Drive Winter Park. FL 32789
34 Highland Road Longwood, FL 32779 FLAHERTY. JOANNE
Westport. CT 06880 FAAS. CHRISTINE M. 7 Middlesex Street
EDGECOMBE. JUDITH C. 5761 Tamarack Dr. Wellesley. MA 02181
P.O. Box N 7282 Nassau Orlando, FL 32811 FLANIGAN, RITA B.
Bahamas FALCONER. JR. RONALD W. 1122 Saint Andrews Road
EDMUNDS. SARAH R. 7173 Wild Horse Cir. Bryn Mawr. PA 19010
5211 Falmouth Road Sarasota. FL 33583 FLEMING. CHADWICK M.
Bethesda. MD 20816 FANCHER. KELLY A. 6646 Breeze Way
EDSON. WARREN C. 102 Brantley Hall Lane Orlando, FL 32807
12 Woodrow Road Longwood, FL 32750 FLEMING. MARVIN J.
Hanover. NH 03755 FANNIN. Ill CECIL E. 4225 Chateau Rd.
EDWARDS. CORTLAND E. P.O. Box 1177 Orlando, FL 32808
7110 Larimer Court Ashland. KY 41101 FLEMING. PATRICIA L.
Tampa, FL 33615 FARINA. MARCELLA 99 Kenmore Place
EDWARDS. ELIZABETH S. 1815 Park Manor Drive Glen Rock, NY 07452
6617 Ambassador Dr. Orlando. FL 32817 FLEMMA. NICHOLAS J.
Orlando. FL 32808 FARLOW. ALLYSON G. 8315 North River Road
EGINTON. FLORENCE G. 40 Hilltop Dr. Milwaukee. Wl 53217
5526 Satel Dr. Pittsford. NY 14534 FLENDER. CHARLES G.
Orlando, FL 32810 FARRINGTON, EUGENIA V. 338 East 69 Street
EIGHMIE. LESLIE L. 4035 Eastwood Drive New York, NY 10021
8134 Southwest 8IST Court Jackson. MS 39211 FLETCHER. MARY M.
Miami, FL 33143 FAUNCE. CRISTINE S. 28 Shelter Ln.
ELIAS. THOMAS B. 112 South Oxford Ave. Locust Valley. NY 11560
4575 Tall Pines Dr. N.W. Ventnor, NJ 08406 FLYNN, DAVID G.
Atlanta, GA 30327 FAUST. MARCUS O. 131 Tower Hill Dr.
ELLENDER. WILLARD A. 2721 N.E. 5TH St. Hanover, MA 02339
137 Sudden Valley Pompano Beach, FL 33062 FONG, KAI SOON P.
Bellingham. WA 98226 FAZIO. PETER V. 45 Newton Road
ELLER. DIERDRE C. 751 Williams Drive Singapore 1130
2733 Ambergate Rd. Winter Park. FL 32789 FORD. JOHN A.
Winter Park. FL 32792 FEGELY, RALPH E. 975 Caldwell Ave. Mississauga
ELLINGER. II CHARLES W. 1038 General Lafayette Blvd. Ontario L 5 H 1 Z 2
1866 Parkers Mill Rd. West Chester, PA 19382 FORD. KATHERINE P.
Lexington. KY 40504 FEHER. LAUREN L. 4 St. Andrews Dr.
ELLIOTT. BRENT R. 151 Kingwood Dr. St. Louis, MO 63124
4103 Willowhead Way Little Falls. NJ 07424 FOSTER. CHRISTIAN P.
Naples. FL 33940 FEHER. ROBERT A. 39 Harold E. Sweet Dr.
ELLIOTT. DANIEL J. 151 Kingwood Dr. Attleboro, MA 02703
2134 Minute Court Little Falls, NJ 07424 FOSTER. DIANE C.
Stone Mountain. GA 30087 FENNELL. JONATHAN G. Box 195 4275 34TH St So, #4
ELMER. ALLISON J. 76 Montgomery Street St Petersburg, FL 33711
Route 4, Box 9 Rhinebeck, NY 12572 FOWLER, JENNIFER L.
Canton. NY 13617 FENSKE. ROSS M. 365 N. Ocean Blvd.
EMMET. PATRICK M. C/O Talair, P.O. Box 108 Goroka Boca Raton. FL 33432
Box 95, Route 2 Papua. New Guinea FOX. BRIAN
Leesburg, VA 22075 FERGUSON. GAVAN P. 18 Vista Rd
ENGEL. TODD S. 1501 Gulf Blvd., Apt. 408 Plainsview. NY 11803
5101 Brockway Lane Clearwater. FL 33515 FRAMHEIN, KAREN L.
Fayetteville, NY 13066 FERRANTE. MARK W. 333 East Oakhurst St.
ENGELHARDT. ERIC J. 392 Ocean Avenue Altamonte Springs, FL 32701
418 Plainsboro Rd. Marblehead, MA 01945 FRANEK. THERESA S.
Plainsboro. NJ 08536 FERREE. JERI E. 2622 Sunnyside Cr.
ENSWORTH. DEENA L. 2846 Lion Heart Rd. Palm Harbor, FL 33563
4915 26 Street West Winter Park, FL 32792
r n a k 11/ rv a t 1 u r 11 iv/FRANK. DANIEL W.
Bradenton. FL 33507 FEUER, MATTHEW B. 10033 Frederick Ave.
EPSTEIN. STEPHANIE J. 969 Park Avenue Kensington, MD 20895
26 Newton Road New York, NY 10028 FRANZEN. RICHARD
Sudbury. MA 01776
ERFAN. SHAHDAN
FICHERA. LARA M. 75 North Brunswick
10 Brookside Drive Golden Valley. MN 55422
12 Meadow Avenue Manhasset, NY 11030 FRANZEN. STEPHEN C.
Bronxville, NY 10708 FIELDS, KATHRYN L. 1 Braybourne
ERHARDT, CYNTHIA J. 1405 Belvedere Ave. Norwalk. CT 06855
5360 N.W. 32 Ct. Jacksonville, FL 32205 FRAZIER. CATHERINE S.
Margate, FL 33063
ERICKSON. NANCY J.
FIERSTEN THOMAS F 3721 Upton St. N.W.
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2760 70TH St. S.W. Orlando. FL 32805 HAINES, ROBERT H.
Naples, FL 33999 GRAVES. GEORGE C. 68 Old Wood Rd.
Avon, CT 06001
HALKYARD. CHRISTOPHER C.
50 Sunset Drive
Seekonk. MA 02771
HALL, ANNE H.
1585 Paran Glen Road
Atlanta, GA 30327
HALL. MEREDITH A.
210 Stanwich Road
Greenwich, CT 06830
HAMMETT. JR. DOUGLAS A.
84 Roseville Rd.
Andover, NJ 07821
HAMPTON, JULIA C.
510 Oxford Rd.
Grosse Pointe, Ml 48236
HAMPTON. PETER W.
P.O. Box 4520
Jacksonville, FL 32201
HAMPTON, THOMAS L.
7 Fair Oaks
St. Louis. MO 63124
HANDRIGAN. HEATHER E.
32 Kirkbrae Dr.
Lincoln, Rl 02865
HANSEN. STEVEN M.
1023 North Carolina
Mason City. IA 50401
HARDING. JOHNNY G.
Rt 5 Box 120
Laurinburg. NC 28352
HARRIS. STEPHANIE D.
315 North Summit St.
Crescent City, FL 32012
HARRISON. KYLE J.
4 Porter Meadow Road
Topsfield, MA CH983
HARRISON. LUCY G.
216 Emerald Lane
Palm Beach, FL 33480
HARTMAN. PATRICIA L.
HOI Chalet Apt. 520 S. Collier Blvd.
Marco Island. FL 33937
HARTMANN. MICHAEL A.
294 Pinetree Cr. Beaconsf ield, Quebec
Canada H9W5EI
HARTSHORNE. CANDACE R.
195 Bible St.
Cos Cob, CT 06807
HARTZELL. KARIN M.
8 Birchwood Drive
Goshen. NY 10924
HAUSER. CHRISTINA C.
3 Rabbit Run
Wallingford, PA 19086
HAVILL. JOHN S.
6 Woodchuck Ln.
Wilton. CT 06897
HAWKS. KELLEY M.
C/O Br. Navarro P.O. Box 3582
Sarasota. FL 33578
HAYDON, EMILY H.
Route I, Box 250 A
Liberty, NC 27298
HAYES. TODD A.
12984 Estates Terrace N.
Seminole, FL 33542
HAYS. LAUREN L.
100 Guernsey Road
Swarthmore, PA 19081
HEALD. WILLIAM H.
67 Doublet Hill Road
Weston, MA 02193
HECKSCHER. CHRISTOPHER D.
5 Guernsey Road
Swarthmore, PA 19081
HEIDACHER, SUSAN C.
20 Landon Lane
Savannah, GA 31410
HEIKKILA, BETH R.
106 Butternut Lane
Longwood, FL 32779
HEIM. BARBARA E.
211 Shady Hollow
Casselberry. FL 32707
HEINE. SETH D.
9810 Kingsbridge Dr. #202
Fairfax, VA 22031
HEINZ, STEPHEN S.
465 Boone Trail
Danville. KY 40422
HELMERS. DAVID L.
117 Boothfield Road
Owensboro, KY 42301
HELMICK. DAVID C.
2153 Winslow. N.W.
Massillon. OH 44646
HELMICK. JR. ROBERT A.
2153 Winslow Northwest
Massillon. OH 44646
HENRION. GEOFFREY D.
5460 Surrey Cir.
Dallas. TX 75209
HENRY. Ill JOHN T.
270 Rollingwood Tr.
Altamonte Springs, FL 32714
HERBSTER, SUSAN T.
903 Wyckoff Rd.
Ithaca. NY 14850
HERMAN. TRACEY E.
17417 Caudel Road
Orlando. FL 32820
HERNANDEZ. JULIE A.
8803 Carriage Drive
San Antonio. TX 78217
HERNANDEZ. PATRICIA
Condominium Park Blvd. Apt. 512
Santurce, PR 00913
HERR. WILLIAM D.
Briarwood Lane
West Tisbury, MA 02575
HERRINGTON. ROBYN M.
1003 Oak Lane
Apopka. FL 32703
HESSE. CHRIS P.
103 Walker Road
Weston. MA 02193
HICKS. ALISON
974 Hillcrest Road
Elgin. IL 60120
HICKS. Ill WOODROW W.
974 Hillcrest Road
Elgin, IL 60120
HIDOCK. ROBERT F.
1025 Woodall Dr.
Altamonte Springs, FL 32714
HIEBERT. JOHN M.
P.O. Box 125
West Simsbury. CT 06092
HIGGINS. LAURA R.
286 Cambridge Dr.
Longwood, FL 32779
HILL. CYNTHIA R.
3653 Maplewood
Dallas. TX 75205
HILL. HOLLY L.
36 Eisenhower Road
Framingham, MA 01701
HILLS, STEPHEN O.
5735 Stewart Avenue
Port Orange. FL 32019
HINDS. CAMILLE D.
565 River Street
Mattapan, MA 02126
HINDS, STEPHANIE L.
12281 Northwest 8 Street
Plantation, FL 33325
HINRICHS. JR. WARREN L.
12552 Mandarin Rd.
Jacksonville. FL 32223
HIRSCH. NANCY E.
414 Round Hill Road
Greenwich, CT 06831
HIRSCHBERG. WENDY E.
1701 So. Flagler Dr. Apt. 1502
West Palm Beach, FL 33401
HIRSCHMAN. ERICA J.
43 Rose Avenue
Woodcliff Lake, NJ 07675
HIRSCHMANN, ANNELISE
18 Avenida A 0-80, Zona 15 Vista Hermosa
Guatemala
Guatemala, C. Amer.
HOCKING. JR. SMAUEL M.
6034 Prestonshire
Dallas. TX 75225
HODGES. MICHAEL T.
2900 Sand Lake Rd.
Longwood, FL 32779
HOFFMAN. DANA P.
4117 Woodlynne Lane
Orland. FL 32806
HOFFMAN. MICHAEL P.
788 Rowland Rd.
Fairfield. CT 06430
HOGAN, TIFFANY L.
2840 N.E. 14 St. Causeway Apt. 105 D
Pompano Beach. FL 33062
HOGUE, TIMOTHY L.
1307 Hickory
Longwood, FL 32779
HOLBROOK. JOHN E.
7 Cordaville Rd.
Southboro. MA 01772
HOLGATE. MELISSA H.
300 Harbour Dr. Villa 502 A
Vero Beach, FL 32963
HOLLINGER. ELIZABETH M.
5907 Holmes Dr.
Orlando. FL 32808
HOLLISTER. BUELL
23 Pierson Drive
Shelburne. VT 05482
HOLMAN. ANDREW P.
1502 Lakeland Avenue
Cincinnati, OH 45237
HOLMAN. DANIEL M.
250 Butler Dr.
Lake Forest, IL 60045
HOLMAN, HEATHER L.
250 Butler Drive
Lake Forest. FL 60045
HOPKINS. PAMELA D.
6I5-37TH Street South
St. Petersburg, FL 33711
HORNE. JONATHAN D.
41 Farmstead Rd.
Short Hills. NJ 07078
HOSE. MARIAN J.
201 W. Eddington Ave.
Flint, Ml 48503
HOUGE. DONNA J.
3711 Aloha Drive
Sarasota. FL 33582
HOUGHTON. STEPHANIE A.
Young's Road
New Vernon. NJ 07976
HOWARD. DERRICK
1427 South Hauser Blvd
Los Angeles, CA 90019
HOWARD. Shawn E.
200 Wild Ash Ln.
Longwood, FL 32779
HOWARD. STEVEN PATRICK
606 Martin Avenue
Altamonte Springs, FL 32701
HOWER. NANCY A.
435 Clinton Ave.
Wyckoff, NJ 07481
HUBBARD, TERESA A.
1211 Wedgewood Dr.
New Port Richey, FL 33552
HUBBLE. CAROLINE M.
1363 Buckingham Road
Winter Park. FL 32789
HUBBS. ANDREA M.
1740 Via Palermo
Winter Park, FL 32789
HUFFMAN. LISA C.
10549 S. Talman Avenue
Chicago, IL 60655
HUGGINS. ANYA E.
1500 Popham Drive A 36
Ft. Myers, FL 33907
HUGHES. ANNE M.
312 Old Church Rd.
Greenwich. CT 06830
HUGHES. JOANNE E.
133 Burks Circle
Winter Park, FL 32789
HUGHES, PAUL R.
300 Pleasant Pines Avenue
Centerville. MA 02632
HULBERT. JR. JAMES L.
2270 Coldstream Drive
Winter Park. FL 32792
HUNDLEY. DUSTIN L.
2610 Orchid Lane
Kissimmee, FL 32743
HURBAUGH. WILLIAM R.
200 El Vedado Way
Palm Beach. FL 33480
HURD. QUINONES MARY K.
3 Whisper Lake Ln.
Park, FL 33792
HUSTON. ELLEN G.
416 Nelson Ferry Road
Decatur, GA 30030
HUSVAR. JEFFREY E.
5 Mc Rae Court
West Caldwell, NJ 07006
HYDE, KENNETH L.
813 Muir Terrace
Scotch Plains, NJ 07076
HYDE. WILLIAM L.
3886 Rippleton Road
Cazenovia. NY 13035
HYSELL. BARRY J.
258 Howard Boulevard
Longwood. FL 32750
IACONO. JR. JOSEPH
2738 Maxwell Drive
Apopka, FL 32703
IARROBINO. JR. AGOSTINO
22 Cliftondale St.
Roslindale, MA 02131
IERACITANO. MARISA C.
4180 Coral Hills Drive
Coral Springs, FL 33065
INFANTE. JOSE I
5414 Tribune Dr.
Orlando, FL 32806
INGERSOLL, JR. JOSEPH R.
Box 255 829 Penllyn Pike
Penllyn. PA 19422
INNOCENT. JAMES C.
28 Ridge Hill Rd.
Sudbury, MA 01776
ISAACS, JANE G.
6411 U.S. Highway 42
Harrods Creek, KY 40027
ISALY. MATTHEW H.
959 E. Collins
Richardson, TX 75081
ISNER, ROBERT L.
P.O. Box 515
Geneva, FL 32732
IVEY. ROSALYN M.
708 S. Wash Ave.
Apopka, FL 32703
JACKSON, CONN P.
7360 Southwest 157 Terrace
Miami, FL 33157
JACKSON. HILARY A.
9605 Red Gate Drive
River Ridge, LA 70123
JACKSON. MEGAN M.
7360 Southwest 157 Terrace
Miami, FL 33157
JACKSON, WILLIAM H.
1526 Knob Road
Charleston, WV 25314
JACOBS. EDWARD R.
31 Ketcham Road
Hicksville, NY II8CH
JACOBS. KENNETH R.
1059 Lemar Cir.
Merion Station, PA 19066
JAEGER. TYRONE L.
Box 123 Huntersfield Rd.
Prattsville, NY 12468
JAHNCKE. HERBERT G.
1689 South Street
Bridgewater, MA 02324
JANEC. EMILY J.
35 Fullerwood Drive
St. Augustine, FL 32084
JANISZEWSKI. RICHARD S.
423 Colwell Ct.
Ridgewood, NJ 07450
JANUS. JR. PETER J.
720 Beaver Road
Glenview. IL 60025
JEFFERS. JENNIFER L.
Lawrence Academy Box 992
Groton, MA 01450
JENKINS. SALLY K.
777 Glendover Road
Lexington. KY 40502
JENSEN. JANINE C.
1452 West Mears Rd.
Oshkosh, Wl 54904
JOHNSON. BRAD M.
59 Mulberry Lane
Colts Neck, NJ 07722
JOHNSON, CRAIG M.
1481 Smugglers Cove
Vero Beach, FL 32963
JOHNSON, DANIEL K.
300 Burlington Rd
St Paul, MN 55119
JOHNSON, DAWN M.
4245 Bear Gully Road
Winter Park, FL 32792
JOHNSON. HEIDI N.
2530 Hope Lane West
Lake Park, FL 33410
JOHNSON. JENNIFER K.
72 Standish Road
Wellesley, MA 02181
JOHNSON. JOLEE M.
2320 Hunterfield Road
Maitland, FL 32751
JOHNSON, KELLEE M.
2320 Hunterfield Road
Maitland, FL 32751
JOHNSON. MARY K.
654 Sandpiper Dr.
Casselberry. FL 32707
JOHNSON, NICHOLAS G.
250 Bushaway Road
Wayzata, MN 55391
JOHNSON. PATRICK B.
1620 Linden PI.
Saginaw, Ml 48603
JOHNSON. ROBERT
5 Lafayette Ave.
Deep River, CT 06417
JOHNSON. STEPHANIE A.
311 Springline Drive
Naples, FL 33940
JOHNSON, SUSANNE L.
14 Woods Edge
Houston, TX 77024
JOHNSON, TODD M.
14 Woods Edge
Houston. TX 77024
JOHNSON. TRACEY N.
5249 Camp Street
New Orleans. LA 70115
JOHNSON. AMANDA E.
726 Weed Street
New Canaan, CT 06840
JOHNSON. ANN H.
829 Clubview Boulevard
Worthington. OH 43085
JONES. ANDREW C.
279 Amity Street
Amherst. MA 01002
JONES. ELIZABETH N.
R.D. #7. Box 317
Hanover. PA 17331
JONES. JENNIFER C.
I37CH Long Cove Place
Midlothian. VA 23113
JONES. NORMAN L.
2405 Wekiva Ridge Rd
Apopka, FL 32703
JONES. REBECCA L.
3132 San Mateo
Clearwater. FL 33519
JONES. SARAH S.
255 Park Terrace
Mobile, AL 36604
JOPLIN. JOHN S.
515 North Main Street
Somerset. KY 425a
JOSEPH. MARGARET M.
85 Munroe St.
Boston, MA 02119
JUDELSON. ANDREW R.
28 Sunset Dr.
Weston, CT 06883
JUERGENS. ERIC C.
407 Melrose Ave.
Winter Park. FL 32789
JURELLER. ANNE E.
65 Rollingwood Ln.
Williamsville, NY 14221
JURELLER. Ill PAUL D.
65 Rollingwood
Williamsville. NY 14221
KALIL. MARNIE A. 12721 N.W. 1ST St.
Plantation, FL 33325
KALLINGER. NANCY B.
1800 Hickory Knoll
Deerfield, IL 60015
KAMM. DAWN M.
1194 D Redman St.
Orlando. FL 32809
KAPLAN. DAVID J.
15 Pine Road
Briarcliff Manor, NY 10501
KAPLAN. ROBIN N.
4 Whispering Pines Road
Ho-Ho-Kus. NJ 07423
KAPUSTA. KEVIN J.
10 Flax Mill Lane
Milford, CT 06460
KARCH. DAVID B.
115 Jefferson Road
Princeton, NJ 08540
KARSLAKE, MARTHA E.
548 No. Center St.
Hickory, NC 28601
KATZ. DAVID E.
2 Suhl Lane
Monsey. NY 10952
KATZ. STEPHANIE L.
1501 Lynndale Blvd.
Maitland. FL 32751
KAYE. GREGG M.
2250 East 4TH St.
Brooklyn, NY 11223
KEARNEY. ELIZABETH A.
3820 Gulf Blvd. Apt 604
St. Petersburg. FL 33706
KEEFER. Ill ROBERT S.
13 Vestavia Hills
Northport, AL 35476
KEELEY. GEORGE P.
805 Parkes Run Lane
Villanova, PA 19085
KEENAN. ELIZABETH N.
17 Random Rd
Princeton. NJ 08540
KEEZER. DAVID A.
29 Fredric Dr.
Ocean. NJ 07712
KELLER. JR. JOHN P.
1717 S.E. II St.
Ft. Lauderdale, FL 33316
KELLEY. STEVEN A.
44 Trundy Road
Cape Elizabeth, ME 04107
KELLOGG. CAROLYN B.
12 Middlesex Road
Buffalo. NY 14216
KELLOGG. JUSTIN K.
12 Middlesex Road
Buffalo. NY 14216
KELLY. VAN
P.O. Box F H 14-240 Nassau
Bahamas
KENDRICK, KRISTIN L.
911 Stoney Creek Rd.
Worthington, OH 43085
KENDRIGAN, JOHN J.
18003 Tidewater Circle
Jupiter. FL 33458
KEOGLER. CHRISTIAN T.
469 Atlanta Country Club Dr.
Marietta, GA 30067
KERSHNER, ELIZABETH A.
3620 Lionel Road
Mims. FL 32754
KERSTING. M. ELAINE
1007 Village Lane
Winter Park, FL 32792
KESSINGER. TROY L.
313 Birch Terr.
Winter Springs, FL 32708
KEY. ELIZABETH D.
210 Townsend Place
Atlanta. GA 30327
KIM. SUNG H.
6029 Brook Drive
Falls Church, VA 22044
KIMM. MELISSA A.
511 Andover Rd.
Wilmington. DE 19803
Kinane. Sean W.
1905 Poinsetta Lane
Maitland. FL 32751
KINCHELOE. PAMELA J.
9747 S.W. 106 Terr.
Miami, FL 33176
KINGSBURY. MACY T.
Apt. Do. 6-2197 El Dorado — Pan Ama 6
Republic Of Panama
KINNEY. JR. WILLIAM J.
310 Locust Avenue
Garwood, NJ 07027
KINSKEY, TIM M.
211 Laddie Dr.
Washington. PA 15301
KIRSCHNER, SHELLY D.
5441 Rivertrail Rd.
Jacksonville, FL 32211
KJELLANDER. HELENA U.
526 Clermont Avenue So.
Orange Park, FL 32073
KLATT. KELLEY A.
2420 Winding Creek Cir. #207
Clearwater, FL 33519
KLAUSEN. OYVIND
Somslia 43 N-4600 Kristiansands
Norway
KLINGENBERG. DENISE M.
1506 Huron St.
St Paul, MN 55108
KNAPP, THOMAS R.
280 S.W. 75TH Terrace
Plantation. FL 33317
KOEHLER. KURT A.
Box 16 Regional Rd.
Annandale, NJ 088a
KOESTNER. JOHN R.
67 Summit Road
Riverside, CT 06878
KONIG. CLARIBEL
8440 Admiral Point
Oviedo, FL 32765
KOOYENGA, CHRISTOPHER P.
I Brentwood Drive
East Hanover, NJ 07936
KORGAOKAR. AJIT D.
1115 Revere Street
Aurora, CO 80011
KORN. KAREN L.
101 Rock Lake Rd.
Longwood, FL 32750
KOSACK, TAMMI L.
3040 Aloma Ave La Aloma Apartments, Apt A8
Winter Park, FL 32792
KOSTICK. CAROL A.
303 Meadowbrook Road
Wyckoff. NJ 07481
KOTNIK. FRANCES M.
1209 West Darwin St.
Charleston, SC 29412
KREUSSER. CHRISTOPHER R.
P.O. Box 323
Gladwyne, PA 19035
KRISHER. CHERYL L.
9 Wayside Drive
Exeter, NH 03833
KRITCHMAN. LENARD R.
144 Parsonage Road
Greenwich. CT 06830
KRUGER. KERRY J.
2796 Barclay Messerly N.W.
Southington, OH 44470
KRULEWITCH. DANIEL L.
43 North Avenue
Westport, CT 06880
KURTZ. GLEN T.
Five Points Rd.
Colts Neck, NJ 07722
LA FAGE. FREDERICK L.
8 New City Street
Essex, CT 06426
LA FOLLETTE. JAMES C.
4729 Harvest Bend
Sarasota, FL 33580
LA GARDE. MARCELLE Y.
7202 Gulf Hill Court
Alexandria, VA 22310
LACEY. HEATHER C.
31 Oak Street
New Canaan, CT 06840
LADOVE. SHEREE L.
3560 South Ocean Drive Apartment 401
Palm Beach, FL 33480
LAGUARDIA. DAY E.
3140 Northwest 107 Avenue
Coral Springs, FL 33065
LAIRD. TIMOTHY J.
214 Old Harbor Road
Chatham, MA 02633
LAIRSON. JR. THOMAS D.
5208 Pico St.
Orlando. FL 32817
LAKE, KRISTINA M
140 Franklin St.
Haworth. NJ 07641
LAMB. ELIZABETH R.
11590 Point Drive
So. Merritt Island. FL 32952
LAMOUREAUX. SCOTT R.
40 Waterman PI.
Williamstown, MA 01267
LANDON. CHRISTINE M.
R.D. #\, Box 1377
Shelburne, VT 05482
LANGE. BROOKE E.
1521 Tracy Dee Way
Longwood, FL 32779
LANKARGE. KIMBERLY A.
31 Middle Street P.O. Box 131
Hadley, MA CH035
LAO GERALDINE R.
4220 Lake Haven Boulevard
Sebring, FL 33870
LARSEN. LOUIS N.
1408 Sailboat Circle
West Palm Beach, FL 33414
LARSON. ALAN R.
359 Otis Street
West Newton, MA 02165
LASKOFF. KIMBERLY E.
118 Troy Circle
Fort Walton Beach, FL 32548
LASZLO. CECILIA J.
3122 Terrybrook Dr Apt 502
Winter Park, FL 32792
LATHBURY. ANTHONY D.
Box 1910 Rollins College
Winter Park, FL 32789
LAUER, MARK
HCR 3, Box 24
Staples, MN 56479
LAVINO. EDWARD T.
613 Ogden Avenue
Swarthmore. PA 19081
LAWTON. ALISHA O.
67 Tacoma Street
Hyde Park, MA 02136
LE CLAIR. MICHELLE M.
26 Old Sandown Road
Chester, NH 03036
LECKEY. JULLIAN G.
113 Bristol Road
Fayetteville. NY 13066
LECKIE. HEATHER M.
280 Humphrey Road
Lake Mary, FL 32746
LEE. JANELLE Z.
1168 Neal Street, N.E.
Washington, DC 20002
LEE. JONATHAN C.
4730 Harris Trail, N.W.
Atlanta, GA 30327
LEECH, JESSICA L.
100 West Northern Parkway
Baltimore, MD 21210
LEFFLER. LISA L.
1774 Lake Berry Drive
Winter Park, FL 32789
LEHR, RICHARD J.
176 Christopher Drive
West Seneca. NY 14224
LEIDESDORF, EDMOND H.
203 South Lake Tr.
Palm Beach, FL 33480
LEMMOND. CAROLINE J.
1524 Lemmond Dr.
Matthews. NC 28105
LENSSEN. CHARLOTTE N.
P.O. Box N 1709
Nassau, Bahamas
LEO. JOHN C.
300 Corlies Ave.
Allenhurst. NJ 07711
LEONHARDT, BARBARA A.
1926 Ocean Drive
Vero Beach, FL 32963
LEVINSON. LAWRENCE L.
1812 Columbia Avenue
Steubenville, OH 43952
LEVITZ. JENNIFER A.
42 Condit Court
Roseland, NJ 07068
LEWIS. JOHN E.
310 East 75TH St.
New York, NY 10021
LEZBERG. RONDA C.
15 Crane Avenue
Peabody. MA 01960
LIBUTTI, GREGG A.
84 Carriage Dr.
Lincoln. Rl 02865
LICH. JONATHAN C.
6813 Beach Ave.
Prospect, KY 40059
LIEBE, WILLIAM P.
1577 Kehrs Mill Rd.
Chesterfield. MO 63017
LIGHTBODY. RANDALL E.
314 Salvador Square
Winter Park, FL 32789
LINDBLOOM. CYNTHIA A.
38633 Northfarm
Northville, Ml 48167
LINDSEY. ROBERT K.
319 South Union Street
Alexandria, VA 22314
LINEBARIER. VICKY M.
1308 Center Ave.
Ocoee. FL 32761
LINVILLE. SCOTT A.
102 Spring Valley Loop
Altamonte Springs, FL 32714
LIST. HEIDI P.
12 Long Lots Lane
Westport. CT 06880
LITTLE. PENELOPE
P.O. Box 563
Flemington. NJ 08822
LIZARS. HENRIETTA M.
4 Island Road Sewalls Pt.
Stuart, FL 33494
LOCKE, JAMES F.
10 Short St.
Dedham. MA 02026
LOCKETT. SUSAN K.
1995 Ferncliff Road
Charlotte, NC 28211
LOCKHART. EMILY R.
1060 Laurel Way
Beverly Hills, CA 90210
LODER. ERIK J.
363 Neptunes Bight
Naples, FL 33940
LONG. DEVIN B.
15669 Century Lake Drive
Chesterfield, MO 63017
LONG, ELIZABETH M.
Box 2587
Setauket. NY 11733
LONGSWORTH. WALTER I.
4699 Normandy
Memphis, TN 38117
LOVELESS, MICHAEL A.
P.O. Box 1401
Orlando. FL 32802
LOWE. JOHN P.
113 Hampshire Road
Wellesley Hills. MA 02181
LOWELL. CAROLYN M.
185 West Sunrise Avenue
Coral Gables, FL 33133
LOYD. OCTAVIA K.
121 Raymond Ave.
So. Orange, NJ 07079
LUBIN. DOUGLAS E.
14 Havelock Road
Worcester, MA 01602
LUCKETT. JENNIFER C.
1021 Fairway Drive
Winter Park. FL 32792
LUSKEY. ANN K.
4003 Oliver Street
Chevy Chase, MD 20815
LUTTS. ELIZABETH A.
37 Tunxis Road
West Hartford, CT 06107
LYNCH. ANTHONY S.
G.P.O. Box 1669 Sydney N.S.W.
LYNCH. MICHAEL P.
25 Andrews Avenue
Binghamton, NY 13904
LYONS, MARGOT M.
701 Mockingbird Ln.
Plantation, FL 33324
MAC PHERSON. MICHAEL P.
44 Orchard Rd.
Staunton. VA 24401
MACDONALD. KATHRYN
230 Crestway La
West St. Paul. MN 55118
MACHADO. ANTOINETTE J.
404 Charleswood Avenue
Orlando. FL 32825
MACK. MEAGHAN H.
13188 White Violet Drive
Naples. FL 33999
MADDOCK. JEFFREY P.
545 North Lake Trail
Palm Beach. FL 33480
MAER. JOSEPH L.
3830 No. Lake Orlando Pkwy.
Orlando. FL 32808
MAHAN. JOSEPH F.
Route 6. Box 487
Grove. OK 74344
MAHNENSMITH. GRETCHEN D.
3322 Laurel View Dr.
Brandon. FL 33511
MAIO. JOSEPH V.
168 Laauwe Avenue
Wayne, NJ 07470
MALCHOW. MEGHAN J.
11103 Richland Valley Drive
Great Falls. VA 22066
MALONEY. JR. RONALD T.
20 Julio Drive
Shrewsbury, MA 01545
MALOUMIAN. JR. RICHARD C.
9427 Meadowbrook Avenue
Philadelphia, PA 19118
MANGANO. TRINA
57 Magnolia Ave.
Garden City. NY 11530
MANN. GREGORY J.
1211 Eighth Terrace North
Naples, FL 33940
MANSFIELD. PAULA W.
261 West Kings Way
Winter Park, FL 32789
MANSUR. MARK B.
II Oxford Terrace
Westwood, MA 02090
MARCIN. KRISTIN L.
512 5IST Street Northwest
Bradenton. FL 33529
MARCIN. MICHAEL S.
2003 Cortez Rd.. W.
Bradenton. FL 33597
MARI. VICKIE E.
1503 Sunshine Tree Blvd
Longwood. FL 32750
MARINA. JOSE M.
2131 Winter Park Rd.
Winter Park, FL 32789
MARINO. ANTHONY T.
R.R. #1
Kirksville. MO 63501
MARKHUS. JANET L.
24 Rocky Brook Rd
Dover. MA 23173
MARLOWE. MARK W.
5307 Mill Run Drive
Marietta, GA 30067
MARONEY. JR. PETER B.
708 Malin Road
Newtown Square, PA 19073
MARROCCO. STEPHANIE A.
7960 Indian Hill Rd.
Cincinnati. OH 45243
MARTIN. ALLENE B.
50 Harbor Ave.
Marblehead. MA 01945
MARTIN. II DON R.
828 Curtiswood Lane
Nashville. TN 37204
MARZLOCK. DAWN M.
2223 Lochlomond
Winter Park. FL 32792
MASELLI. SCOTT E.
8347 Blue Cypress Dr.
Lake Work, FL 33467
MASIN. LAUREL C.
20 Blackberry Lane
Dennis, MA 02638
MASLAMANI. TALAL Y
275 Cranes Roost Blvd #1128
Altamonte Springs, FL 32701
MASON. JAMES A.
P.O. Box 1154 Hamilton
Bermuda
MASON. LEAH C.
21 Broome Island Rd.
Port Republic. MD 20676
MASSEY. AMY B.
1177 Fairview Dr.
York. PA 17403
MASTRANGELO. ADAM
96 Lowther Rd.
Framingham, MA 01701
MASTROLUCA. GINA M.
20 Andrews Avenue
Falmouth, ME 04105
MATTAR. ZEINA M.
Winter Park Pines 2664 Fleet Road
Winter Park. FL 32792
MATTHEWS. TROY A.
2734 Twelfth Street North
Naples. FL 33940
MATTIA. MICHELE K.
8463 Jennifer Lane
Seminole. FL 33542
MAUK, MARIJA K.
Box 225
Teaticket. MA 02536
MAURA, MICHAEL J.
P.O. Box N 8177
Nassau, Bahamas
MAUTNER. SALLY G.
720 Walton Avenue
Mamaroneck, NY 10543
MAVIS. THOMAS C.
566 Park Avenue
Cedarhurst. NY 1151©
MAVRIDOPOULOS. IOANNIS
3260 Ellwood Ct.
Winter Park. FL 32792
MAY. MARSHALL D.
4 Horse Hollow Rd.
Locust Valley. NY 11560
MAY. PHILIP A.
47C Leuchtenberger Kirchweg
4000 Dusseldorf 31
West Germany. FL 32779
MAYES. NANCY D.
P.O. Box 2529
Forest City. FL 32714
MAYFIELD. KRISTINA S.
27 Lexington Blvd.
Carmel. IN 46032
MC CABE. PATRICIA A.
1131 Seaspray Ave.
Delray Beach, FL 33444
MC CAFFREY. KELLY A.
114 Kettle Creek Rd.
Weston. CT 06883
MC CLELLAN. MICHELLE L.
35030 Division
Richmond. Ml 48062
MC CLOSKEY, ELIZABETH M.
28 Dover Parkway
Stewart Manor, NY 11530
MC CLYMONT, GERALDINE G.
21 Forest Road
Wayne. PA 19087
MC CORKLE. ELIZABETH J.
2510 Bonier Drive, NW
Atlanta. GA 30327
MC CORMICK. JEFFREY T.
1640 Bomi Circle
Winter Park, FL 32792
MC COY. TRACEY A.
6 Wynridge Road
Windham. NH 03087
MC DONNELL. RICHARD R.
15 Allen Ave.
Allenhurst, NJ 07711
MC DONNELL, THOMAS R.
8115 Halifax Drive
Clayton. MO 63105
MC DONOUGH. KEVIN A.
27 Puritan Park
Swampscott, MA 01907
MC DOWELL. TRACI L.
219 Page Road
Nashville. TN 37205
MC ENROE. JENNIFER
119-20 Taft St
Pembroke Lakes, FL 33026
MC GUINESS. WARD S.
P.O. Box 121
Malvern, PA 19355
MC GUIRE. MAUREEN T.
65 Lake Road
Short Hills, NJ 07078
MC INNIS. WILLIAM R.
4128 Hyer
Dallas. TX 75205
MC KAY. KEVIN E.
900 Heim Road
Mt. Dora. FL 32757
MC KENNA. LAUREN B.
Route I, Pine Grove Road
Fair Play. SC 29643
MC KINNEY. MARK A.
3702 Guthrie Circle
Lawrenceville, GA 30245
MC KINSEY. SCOTT T.
C/O Leggieri 1305 Orthodox Street
Philadelphia. PA 19124
MC LENNAN. JAMIE S.
2800 Hoffman Lane
Riverwoods. IL 60015
MC NEIL. MONICA Y.
154 Cory Lane
Winter Springs. FL 32708
MEAD. MALCOLM W.
Box 12, King Road
Etna, NH 03750
MEAD. STANLEY B.
10255 S.W. 55 Avenue
Miami. FL 33156
MEADDOWS, CLAIRE E.
P.O. Box N 10722 W. Bay St. Nassau
New Prov., Bahamas
MEADE. KELLY A.
506 St. Clair Ave. East Toronto. Ontar
Canada M4T IP7
MEHIEL. DENNIS D.
33 Bayberry Road
Armonk. NY 10504
MEIER. LORRAINE P.
8669 Chickasaw Farms Lane
Orlando. FL 32825
MEISTER. STEFAN T.
1250 Quail Drive
Sarasota, FL 33581
MELTON. ANGELA L.
8500 Magnolia Homes Road
Orlando. FL 32810
MELUCCI. CHRISTINE
2585 Tarpon Road
Naples. FL 33962
MENYHART. ANDREW W.
1790 Bay Shore Drive
Cocoa Beach, FL 32931
MENYHART. GREGORY H.
1790 Bayshore Dr.
Cocoa Beach, FL 32931
MENYHART. KRISTA M.
1423 Gleneagles Way
Rockledge. FL 32955
MERRITT. AUNDRIA C.
2504 Catalina Lane
Orlando. FL 32805
MESSINA. DENISE A.
209 Highland Ave.
Bradenton Beach, FL 33510
METCALF. MICHAEL D.
2798 Pelham Road North
St. Petersburg. FL 33710
MEYER. MATTHEW R.
2720 Vermont Avenue
Waukegan. IL 60087
MEYERHOFF. ERIC C.
623 Mariposa
Orlando, FL 32801
MICHALAK. DANIEL A.
31 Prospect Street
Norwood. NY 13668
MILLER. CHERIE A.
7776 Harlie St.
Orlando, FL 32819
MILLER. ELISA C.
527 Fernwood Dr.
Altamonte Springs, FL 32701
MILLER. GRETCHEN L.
R.D. #1. Box 991
Reading, PA 19607
MILLER. JANET K.
18410 Timberlan Dr.
Lutz. FL 33549
MILLER. MATTHEW M.
76 Oxford Boulevard
Garden City, NY 11530
MILLER. ROBB D.
2935 Midsummer Dr.
Windermere, FL 32786
MILLER. SARAH E.
33 Mountain Shadows East
Scottsdale, AZ 85253
MILLER. Ill EDWARD H.
823 Woodland Ave.
Oradell, NJ 07649
MILLICAN. ALLISON A.
300 Sylvan Dr.
Winter Park, FL 32789
MILLS. PRISCILLA T.
480 I7TH Ave.. N.W.
Hickory, NC 28601
MININI. MARIA C.
46 Dandy Dr.
Cos Cob, CT 06807
MINUTI. ANDREA
2632 Skylark Road
Wilmington. DE 19808
MIRACLE. MELISSA C.
3626 Mac Arthur Dr.
Orlando. FL 32806
MIRZA. SAMIA
8508 Thornden Terrace
Bethesda. MD 20817
MITCHELL. BRUCE M.
560 Fairgreen Lane
Marietta. GA 30067
MITCHELL. MARIA E.
8057 Alderwood Dr.
Sarasota. FL 33580
MITCHELL. WILLIAM E.
206 Morrison Street
Lookout Mountain. TN 37350
MOCHWART. JR. CHARLES E.
4411 Chalfont Place
Bethesda, MD 20816
MONTRICHARD. MICHELLE B.
5750 Collins Avenue
Miami Beach, FL 33140
MOORE, JUSTIN
25 Phillips Road
Nahant. MA 01908
MOREY. MARTIN N.
407 Loudon Road
Loudonville, NY 12211
MORGAN. TRACY P.
401 Ravenscroft Drive
Petersburg. VA 23805
MORIARTY. BRENDEN S.
Box 134 — Church St.
Millbrook. NY 12545
MORRIS. COURTNEY G.
32 Linden Avenue
Metuchen, NJ 08840
MORRIS. DONNA M.
235 Tollgate Trail
Longwood, FL 32750
MORRIS. MICHAEL D.
108 Suffolk Court
Longwood. FL 32779
MORROW. DONNA
300 Knowles Ave. #14
Winter Park, FL 32789
MORSE. JULIA I.
4120 N.W. 99TH Ave.
Coral Springs, FL 33065
MORTIMER. STEPHEN G.
46 Sycamore Road
Melrose. MA 02176
MOSBAUGH. VIRGINIA G.
623 Round Hill Road
Indianapolis. IN 46260
MOSS. DANIELLE M.
2 Sleepy Hollow Road
Edison, NJ 08820
MOSS. JOHN A.
47 South Street
Marcellus. NY 13108
MOTYER. BRIAN
Sommerhill Point Shares
Pembroke, Bermuda
MUENCH. ANITA R.
6629 S.W. 62ND Terrance
Miami, FL 33143
MUGAVERO. SUSAN M.
4801 Hawkshead Pk
Sarasota, FL 33583
MULLINS. NANCY N.
750 Clayton Ave.
Bay Head. NJ 08742
MUNNELLY. ALEXANDRA M.
601 Coventry Road
Baltimore. MD 21204
MUNSIE. NICOLE J.
129 Lakeshore Dr.
Fredericksburg, VA 22405
MUNSON. GEORGE P.
2420 Southwest 88 Avenue
Davie. FL 33324
MURPHY. DONNA L.
C/O Mr. R.J. Murphy, Clorox Co
P.O. Box 24305
Oakland, CA 94623
MURPHY. MICHAEL T.
842 Lyncreek Drive
Centerville, OH 45459
MURPHY. SEAN E.
2 Vista Drive
Greenwich, CT 06830
MURPHY. TARA E.
59 Elm Street
Marblehead. MA 01945
MUSHA. DAMON T.
2512 Regal Road
Piano. TX 75075
MYERS. LENA M.
2454 Brookwood Rd.
Columbus. OH 43209
MYERS. Ill FRANCIS J.
1045 Sentry Lane
Gladwyne, PA 19035
NAFIS. LAURA J.
288 Spring Street
Naugatuck, CT 06770
NAGEL. LAUREN B.
330 South Wymore Road
Winter Park. FL 32789
NALEWAY. CAROLYN S.
1614 Watrous Drive
Titusville. FL 32780
NANFELT. SHANNON P.
309 Sabal Pk. PI. #203
Longwood, FL 32779
NASH. WILLIAM W.
5 Alvord Road
Morristown, NJ 07960
NEAL. BRETT A.
Route I Clifton Place Plantation
Columbia, Tn 38401
NEEDHAM. BETH H.
525 Darcey Drive
Winter Park, FL 32792
NEEDHAM. PAUL M.
525 Darcey Drive
Winter Park, FL 32792
NEEFUS. BRAD J.
18 Sailors Needle Road
Mattituck, NY 11952
NEILL. BRYAN A.
180 Washington St.
W. Boxford, MA 01885
NEIMAN. MILES K.
695 Edgewater Trail
Atlanta, GA 30328
NELSON. MARGARET E.
531 Manor Rd.
Maitland. FL 32751
NELSON. STEPHANIE M.
24 Saddle Ridge Road
Darien, CT 06820
NEWMAN. SCOTT
17 Cottage Lane
Springfield. NJ 07081
NICHOLS. JENNIFER K.
1884 Shamrock Drive
Brentwood, TN 37027
NICHOLSON, STEVEN L.
Exeter Rd.
Hampton Falls. NH 03844
NIELSEN, JANNICKE
Mosekollen 10
Oslo 7, Norway
NIELSEN, SANDRA J.
34 Delafield Island Rd.
Darien, CT 06820
NIELSON. KRISTI L.
70 Lanternback Island Drive
Satellite Beach. FL 32937
NOBLES. ANGELA C.
39 Hollander St.
Dorchester, MA 02121
NOETZEL. LISA M.
4739 Pinfish Ct.
Bonita Springs. FL 33923
NOLAN. BRIAN C.
11031 Northwest 24 Street
Coral Springs. FL 33065
NORDINE. ANNETTE L.
7111 So. Flagler Dr.
West Palm Beach. FL 33405
NORDLING. NICOLE T.
P.O. Box 292 Laurel Road
Solebury. PA 18963
NORFLEET. DAPHNE B.
546 North St.
Greenwich, CT 06830
NORMANN. PAUL W.
423 Betz PI.
Metairie, LA 70005
NORTON, EDWARD V.
492 King Street
Ovideo, FL 32765
NOTO, ANNA J.
823 Three Mile Drive
Grosse Pointe, Ml 48230
NOYES, REBECCA E.
224 W. Saddle River Rd.
Saddle Rive, NJ 07458
NUZZO. JOHN P.
7 Moreland Avenue
Andover, MA 01810
O'BRIEN, RAYMOND A.
7 Peter Cooper Road
New York. NY 10010
O'NEIL. IAN E.
Woodland Court S.
Bedford Hills. NY 10506
OSULLIVAN. CONSTANCE L.
4001 Gulf Shore Blvd. North #1005
Naples. FL 33940
O SULLIVAN. MARGARET E.
303 Jamestown Dr.
Winter Park, FL 32792
ODELL. MICHAEL W.
5871 I00TH Ave. No.
Pinellas Park. FL 33565
OELSNER. CHRISTINE E.
Shibui, P.O. Box 2458
St. Thomas. VI 00801
OLIVO. MONICA G.
2149 Northwest 85TH Way
Coral Springs, FL 33065
OLSON. LISA M.
9359 Toby Lane
Orlando, FL 32817
ORTIZ. STEPHANIE
2696 Bonnie Avenue
Doraville, GA 30360
ORTOLANI. JOAN A.
1368 John Anderson Dr.
Ormond Beach, FL 32074
ORTWEIN. KELLY A.
63 No. Elm St.
Wallingford, CT 06492
OSCEOLA. TINA M.
5870 20TH Ave. S.W.
Naples. FL 33999
OSTERN, SHARON R.
Laurel Rd.. Box 248 B
Pound Ridge. NY 10576
OTTAVIANI. LAURA B.
464 Bluffview Dr.
Belleair Bluffs, FL 33540
OXHOLM. SUSAN A.
1615 Q St N.W. #1104
Washington, DC 20009
:nard. faith e.
j veil Road
dale, NJ 07401
;'• ADIN. MARIA T.
500 Cerro Tintillo
Guaynado, PR 00657
PAGE. DAVID T.
6544 Hickory Trail South
Indianapolis, IN 46203
PALETTA. MICHAEL J.
Westmoreland Form RR 2. Rt 22
Mt Kisco, NY 10549
PAPIR. MANUEL
720 Northeast 182 Street
North Miami Beach, FL 33162
PARET. ALEXANDER J.
201 Littlehampton Close
Longwood, FL 32779
PARK. CLAUDIA A
521 Langholm Drive
Winter Park, FL 32789
PARRIOTT. NICOLE P.
45 Godwin Lane
St. Louis, MO 63124
PASCHETTO. JON P.
136 Melwood Ave.
East Longmeadow, MA 01028
PASSARETTI. SARA L.
131 Hatch Hill Road
Vernon, CT 06060
PASTOR, BONNIE E.
846 Northwest 66TH Avenue
Plantation, FL 33317
PATTON, CHERYL K.
220 Young Ave.
Cocoa Beach, FL 32931
PATY. Ill JOHN G.
5828 Rocky Branch Road
Signal Mountain. TN 37377
PECKENPAUGH. DAVID C.
3620 Ocean Blvd.
Corona Del Mar, CA 92625
PELLECCHIA. JOHN P.
II Stonehouse Rd.
Glen Ridge, NJ 07028
PELTS. BARRY M.
6620 London Dr.
Memphis, TN 38119
PENCE. WILLIAM W.
1824 Paseo Del Mar
Palos Verdes Est., CA 90274
PENN, CRAIG S.
397 Old Mine Brook Road
Far Hills, NJ 07931
PEQUENO. PEDRO A.
2086 Sussex Rd.
Winter Park, FL 32792
PEREZ. LUIS A.
4190 Johns Ct.
Orlando. FL 32822
PERRY. LISA M.
1310 Palm Springs Dr.
Apopka, FL 32703
PERRY. RANDALL M.
2335 N.E. 29TH Street
Lighthouse Point. FL 33064
PERRYMAN. DANA D.
4387 Tidwater Drive
Orlando, FL 32806
PETERKIN. KARON C.
750 River St.
Hyde Park, MA 02136
PETRILLI. RICHARD
904 Sycamore Ln.
Altamonte Spring, FL 32714
PFAFF. JON J.
5522 Century 21 Blvd. #206
Orlando, FL 32807
PFUNDSTEIN. ROBERT G.
53 Hall Road
Chatham Township, NJ 07928
PHARAON. BASEM W.
P.O. Box 1348 C/O Raymes Jeddah
Saudi, Arabia
PHILLER. ANNE MARIE
129 Cheery Ln.
Wynnewood. PA 19096
PHILLIPS. JANET S.
59 Afterglow Avenue
Montclair. NJ 07042
PHILLIPS. NANCY O.
83 Webster Road
Weston. MA 02193
PHILLIPS. STEPHEN T.
3 Copeland Avenue
Geneva. NY 14456
PHILLIPS. JR. RICHARD H.
92 Middle Ave.
Tiverton, Rl 02878
PICOTTE. DAWN M.
10073 84TH St. No.
Largo, FL 33543
PIJANOWSKI, LAWRENCE T.
705 Wissahickon Ave.
Lansdale. PA 19446
PILLARI. KAREN K.
Parish Drive. Box 465
Locust Valley. NY 11560
PIRO. CYNTHIA J.
50 Saddlebrook
Houston, TX 77024
PITERSKI. BRAHM H.
737 Bay Vista Blvd. So
St. Petersburg, FL 33705
PITTENGER. BRYCIE A.
2100 Ocean Drive South 5F
Jacksonville, FL 32250
PITTS. KEVIN J.
221 Linwood Avenue
Bel Air, MD 21014
PLANE. BRIAN R.
980 S. Lake Sybelia Dr.
Maitland. FL 32751
PLATT. GEORGE A.
6824 Kirk Drive
Ft. Worth, TX 76116
PLOTKIN. BETH
336 Central Park West
New York, NY 10025
POKORNY. JOHN M.
204 Wood Spring Road
Gwynedd Valley, PA 19437
POLLICINA. AMALIA C.
12801 North 52ND St.
Tampa, FL 33617
POMEROY. CAROLYN C.
1117 Donmoyer Avenue
South Bend, IN 46614
POOL. NANCY L.
5024 Simmons Road
Orlando, FL 32806
PORRECA. GIGI F.
180 Wearimus Rd.
Ho Ho Kus, NJ 07423
PORRO. JUAN C.
851 Harbor Drive
Key Biscayne. FL 33149
PORTER, RENEE R.
437 Huntmere Dr.
Bay Village, OH 44140
POTHIER. MARY J.
420 Pelican Bay Drive
Daytona Beach, FL 32019
POTTS. JACQUELINE C.
11600 Southwest 81 Road
Miami, FL 33156
POUDRIER. LUCINDA M.
3269 Elizabeth St.
W. Melbourne, FL 32901
POWELL. MELISSA C.
2295 Chambliss Ave., Ste. 201
Cleveland, TN 37311
POWERS. BRYAN F.
74 Hickory Lane
Battle Creek, Ml 49017
POWERS. STEPHANIE I.
I Wellington Avenue
New Rochelle, NY 10804
PRADILLA. JUAN R.
3100 N.E. 48TH Street #912
Ft. Lauderdale. FL 33308
PRENDES. SHALIL N.
1409 Anchor Court
Orlando, FL 32804
PRESTON. MEREDITH F.
225 Sudbrook Lane
Baltimore, MD 21208
PREWITT, SAMANTHA S.
3 Wyndham Way
Port Washington, NY 11050
PRICE. CARRIE E.
100 Idle Hour Drive #9
Lexington, KY 40502
PRICHARD. MARJORIE E.
304 East Percy Street
Indianola. MS 38751
PR1TCHARD. SUSAN R.
3953 Central
Memphis, TN 38111
PROVOST. NICOLE
306 Fox Squirrel Ln.
Longwood. FL 32750
PRUITT. GEORGE B.
P.O. Box 305
Danville, KY 40422
PRYZGOCKI. BARBARA R.
906 Bishop Dr.
Altamonte Springs, FL 32701
PUGH. HOLLY A.
633 Park Avenue North
Winter Park, FL 32789
PURCELL. DeWITT F.
85 West Street
Northboro, MA 01532
PURPLE. BEVERLY E.
215 E. Pulteney St.
Corning, NY 14830
PURVIS. PETER C.
116 Sweetbriar Branch
Longwood, FL 32750
PYFROM. LISSA D.
P.O. Box N-3950 Nassau
Bahamas
PYNE. MARK A.
15 Scottsdale Rd.
Centerville, MA 02632
QUINONES RIVERA. ROBERTA C.
53 Hicaco St., Milaville
Rio Piedras, PR 00926
RAAEN. SANDRA L.
2031 West Tournament Drive
Apopka. FL 32703
RABANAL. RUTH M.
P.O. Box 569
Apopka, FL 32703
RABER. DAVID A.
29299 Gates Mills Blvd.
Pepper Pike, OH 44124
RADTKA. DARLA K.
2117 Priscilla Avenue N.W.
Massillon, OH 44646
RAMIREZ. ANA M.
2333 Markingham Road
Maitland. FL 32751
RAMSEY. STEVEN C.
430 Old Church Rd.
Greenwich, CT 06830
RAPP. BETH A.
1725 King Arthur Cir.
Maitland. FL 32751
RATH. HEIDI J.
St. Anthony Hotel 300 E. Travis Street
San Antoino, TX 78298
RAUNER. PAUL A.
1307 East Colfax Ave.
South Bend, IN 46617
RAWLINSON, JILLIAN S.
32 Watson Ave.
Westfield. NY 14787
RAWLS. SHAWN L.
3815 N. Apopka Vineland Road
Orlando, FL 32818
RAY. CAROL L.
9 Timber Spring Rd.
New Fairfield, CT 06810
RAYMOND. JAMES R.
27 Paddock Lane
Colts Neck, NJ 07722
REAGAN, KELLEY
10 Hastings Road
Old Westbury, NY 11568
REBAK. LARA E.
820 Minsi Trail
Franklin Lakes. NJ 07417
REDFEARN. MAUREEN B.
3215 Fordham Road
Wilmington, DE 19807
REED. JAMES C.
820 Golfside Villas
Winter Park. FL 32792
REID. JR. JAMES G.
5826 Farquhar
Dallas, TX 75209
REINKE, JANET E.
29 Benezet St
Philadelphia. PA 19118
REITZ, CHARLES C.
1333 Gunnison Avenue
Orlando. FL 32804
REJIMBAL. THERESA A.
1109 Dora Way
Mt. Dora. FL 32757
RENNER. SIMON T.
R.R. 6. Willow Ridge Road
Sewickley. PA 15143
RHOADS. KATHERINE
301 Lakeview St. Apt #5
Orlando. FL 32804
RICAFORT. ALEXANDER S.
6817 Vistor's Circle International Dr.
Orlando, FL 32819
RICE. TIFFANY L.
1003 Westway Drive
Sarasota, FL 33577
RICHARD. DOUGALS A.
3658 No. Econlockhatchee Tr.
Orlando, FL 32817
RICHARDS, CHANDRA I.
849 South Wymore 26 B
Altamonte Springs, FL 32714
RICHARDSON, LAURA E.
934 Cleveland Road
Hinsdale. IL 60521
RICHARDSON. YVETTE N.
60 East 93 Street #B 305
Brooklyn. NY 11212
RICHARDSON. Ill JAMES C.
4156 Elizabeth Lane
Annandale. VA 22003
RIECER. CHRISTINE L.
119 Congdon Street
Providence, Rl 02906
RIKER. ALISON C.
10 Broadmoor Dr.
Rumson, NJ 07760
RITTER. JEFFREY R.
3723 Oakwood Dr.
Anderson, IN 46011
RIVERA. TAMARA
10403 Westly Way
Orlando, FL 32817
RIVERS. PATRICK L.
5590 N.W. Sixth PL, Apt. 3
Miami, FL 33127
RIZZO. MICHAEL F.
617 Chestnut Ave
Woodbury Heights, NJ 08097
ROBERTS, GARY P.
Miner Road
Lanesborough, MA 01237
ROBERTS. JULIE A.
7509 Roosevelt Street
Hollywood, FL 33024
ROBINSON, ELIZABETH C.
212 Clarke Avenue
Palm Beach, FL 33480
RODGERS. JEFFREY S.
1221 Via Delmar
Winter Park. FL 32789
RODIE. GEOFFREY P.
195 Rosebrook Dr.
Stratford, CT 06497
RODITI. LYNN K.
Aptdo. 68737 Caracas 1062 A
Venezuela
RODRIGUEZ. JEANINE M.
104 Lake Brantley Terr.
Longwood, FL 32779
RODRIGUEZ, MICHELLE M.
104 Lake Brantley Terr.
Longwood, FL 32779
RODRIGUEZ. TODD R.
81 Lakeview Drive
Gettysburg, PA 17325
ROLLS, LISA E.
1161 West Way Dr.
Sarasota, FL 33577
ROMANCE. DAWN M.
2614 Hawthorne Road
Venice. FL 33595
ROMEO. LESLIE A.
62 Buttonball Road
Old Lyme. CT 06371
ROOFTHOOFT. DAVID A.
The Red House, Dean Lane Cookham Dean.
Berkshire
S L69 B D England
ROOFTHOOFT, PHILIP J.
The Red House, Dean Lane Cookham Dean,
Berkshire
S L69 B D England
ROSA. DENNIS M.
3210 Northeast 23 Avenue
Lighthouse Point, FL 33064
ROSE. MATTHEW M.
19001 Southwest 89 Ct.
Miami. FL 33157
ROSE. MONICA M.
866 A Don Quixote Avenue
Orlando. FL 32807
ROSELL. TEOBALDO
620 Alhambra Circle
Coral Gables, FL 33134
ROSENBAUER. NANCY J.
229 Robinhood Road
Mountainside, NJ 07092
ROSENTHAL. ALICIA J.
2211 Broadway
New York. NY 10024
ROSENTHAL. ERIC H.
10331 Matchlock Drive
Orlando, FL 32821
ROSS, ANN H.
P.O. Box 5017 Cristobal
Rep. Of Panama
ROSS. JOHN E.
1840 Via Genoa
Winter Park. FL 32789
ROSS. ROBERT C.
20 Birchwood Road
Old Tappan. NJ 07675
ROSSBACH. AMANDA S.
Green Turtle Club Green Turtle Cay
Abaco, Bahamas
ROSSETTI, KARLA L.
120 Grapevine Road
Wenham, MA 01984
ROSSOMONDO. SUZANNE L.
9242 N.W. I8TH St.
Coral Springs. FL 33065
ROTENBERG. DAVID A.
1320 Van Steffy Ave.
Wyomissing, PA 19610
ROTHWELL, GARY H.
2628 Luveta Way
Rancho Cordova. CA 95670
ROUCHER. MELISSA J.
R.F.D. 7, Box 148 Hatch Drive
Gilford, NH 03246
ROWLAND, LYNDA C.
45 Sagamore Road
Wellesley. MA 02181
RUCKER. JESSICA H.
902 Barley Drive
Greenville. DE 19807
RUDENMARK. HANS GUNTHER M.
Askims Domarringsvag 173 43600 Askim
Sweden
RUESICKY. STEPHANIE A.
209 Deerfield Drive
Berlin. CT 06037
RUFF. ELLEN B.
128 North Sunset Circle P.O. Bsox 1171
Hopkinsville, KY 42240
RUSSELL. CHRISTINA G.
3005 Fort Charles Drive
Naples. FL 33940
RUSSO. PATRICIA A.
622 East Saddle River Road
Ho-Ho-Kus, NJ 07423
RUTLEDGE. KAREN
3552 Granada
Dallas, TX 75205
RUTLEDGE. MARTHA H.
1106 Glenwood Terrace
Anniston, AL 36201
RYAN. CAROLYN A.
85 Morton Rd.
Swampscott, MA 01907
SACHS. VOLKER
Aptdo. 7423 San Jose, Costa Rica
Central America
SAENZ. TABBIE C.
Casilla 543 La Paz
Bolivia
SAGE. CHRISTINE M.
MM Eleventh Terrace
Palm Beach Gardens, FL 33410
SAHA. SHAMPA
5100 Hollow Ct.
Bloomfield Hills. Ml 48013
SAIA. CARRIE L.
ICHOO Burton Glen Drive
Potomac. MD 20850
SALES. IV MURRAY W.
1034 Bishop
Grosse Pointe Park. Ml 48230
SAMAD. ENAM B.
Miller Road c/o Tom Ward
New Vernon. NJ 07976
SAMELSON. DREW E.
301 Glenoak Drive
Goldsboro. NC 27530
SANDBERG. DENISE M.
1074 Raintree Lane
Palm Beach Gardens, GL 33410
SANDERS. ANGELA J.
2531 Henrietta Ct.
Lantana. FL 33462
SANFACON. JOHN K.
R.D. #3. Box 4360
Montpelier. VT 05602
SANKPILL. KIMBERLY K.
I63RD & Kenneth Road
Stilwell. KS 66085
SAPOS. JOHN D.
108 Hawthorne Road
Pittsburgh. PA 15238
SAPRE. TODD A.
19 Jonathans Court
Hunt Valley, MD 21030
SARGENT, JENNIFER L.
R.D. #1. Box 4020
Mechanic Falls. ME 04256
SASSO. ANTHONY B.
1055 S. Kentucky Ave. Apt. 3
Winter Park, FL 32789
SATTELE. GEORGIA A.
3625 Millcreek Rd
Atlanta, GA 30319
SAUFLEY, ELEANOR L.
425 Streamland Dr.
Danville, KY 40422
SAUNDERS. HANS C.
P.O. Box N 7030
Nassau. Bahamas
SAYERS-O'NEILL, DAVID T.
715 Palmer Street
Orlando. FL 32801
SCAR. TERESA L.
11040 N.W. 28 St.
Coral Springs. FL 33065
SCARLATA. JEFFREY C.
5 Grant Ave.
Old Greenwich. CT 06870
SCHAEFER. DIANE R.
9312 Heather Glen Drive
Alexandria, VA 22309
SCHAIBLE, CRISTA M.
140 South Main Street
Yardley. PA 19067
SCHEDEL. SANDRA K.
1891 Kingfish Road
Naples. FL 33962
SCHEEL. JR. DONALD R.
17967 Edgewood WK.
South Bend. IN 46635
SCHILO. KRISTEN P.
44 Fifth Street
Valley Stream, NY 11581
SCHLANSKY, AMY L.
9511 Shore Rd.
Brooklyn. NY 11209
SCHMIDT. HEIDI
48-35 Holly Lane
Plymouth. MN 55446
SCHMITT. CATHERINE C.
37 Midway Avenue
Locust Valley. NY 11560
SCHNEIDER. TRENT R.
4980 Courtland Loop
Winter Springs. FL 32708
SCHOENE. CRISTINA M.
J-32 Jefferson St., Parkville
Guaynabo, PR 00657
SCHUMAN, CATHERINE C.
52 Woodside Avenue
Oneota. NY 13820
SCHWAMM. RICHARD B.
8047 N.W. 7IST Court
Tamarac. FL 33321
SCHWEITZER. STACEY G.
8621 Burdette Road
Bethesda. MD 20817
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SLOAN, JULIE M. SONAGLIA. MARK R.
1060 Third St., Apt. 7 104 Woodland Park Rd.
Dsytons Besch, FL 32017 Grand Rapids. MN 55744
SORDYL. LORI G.
6 East Staghorn Court
Cockeysville, MD 21030
SOREL. MYROUCKSHELYN D.
Van Goghstraat 27 Curacao
Neth, Antilles
SOUTHWICK. RICHARD E.
The Gunnery, Route 47
Washington. CT 06793
SPEHN. OLIVER
Am Lindenhofe 32 3000 Hannover 81
West Germany
Speidel. Elizabeth J.
602 Indian River Avenue
Titusville. FL 32780
SPENCE. AMES T.
339 Ponte Vedra Blvd.
Ponte Vedra Beach. FL 32082
SPIELBERGER. SCOTT
3352 Dunbrooke Dr.
Birmingham, AL 35243
SPITALNY. JONATHAN F.
44 Mamaroneck Rd.
Scarsdale, NY 10583
STADLBAUR. CLINT P.
146 Ave Wellington 1180 Brusse LS/Belgium
STAGER. CHRISTINE E.
2 Vincent Dr. Cambridge. Ontario
Canada. Nl S3 N5
STAIGER. JENNIFER S.
9220 Southwest 76TH Terrace
Miami. FL 33173
STANFIELD. MIRANDA k
4644 Alrix Dr.
Orlando. FL 32809
STANLEY. JAMES J.
P.O. Box 5181
San Jose. Costa Rica
STARK. KATHLEEN A.
29 I4TH St.
Bayville, NY 11709
STARSMEARE. CYNTHIA H.
105 Smoke Hill Ridge
Marshfield, MA 02050
STEIN. JOSEPH J.
I Grenoble Place
Rehoboth Beach. DE 19971
STEIN. PAUL D.
160 Tads Trail
Oldsmar. FL 33557
STEVENSON. LISA H.
7211 Elm Court
Monmouth. JCT. NJ 08852
STEVENSON. WENDY
Hermit Hill
Lyme, NH 03768
STEWART. CYNTHIA L.
Campus Box 1615 (Temp ADD) Rollins College
Winter Park. FL 32789
STEWART. EMERY J.
760 Olive St.
Pittsburgh. PA 15237
STEWART. LAURA M.
2003 Helena Rd.
Winter Haven, FL 33880
STEWART. Ill ALEXANDER D.
909 Lakeview Dr.
Logansport. IN 46947
STILES. JR. JOHN T.
P.O. BOX 177
Greenwood, IN 46142
STINE, CHRISTINE J.
R.D. #1, Pine Creek
Chester Springs. PA 19425
STOCKWELL. MEL T.
79 Mayfield Drive
Mastic Beach, NY 11951
STONE. CHARLOTTE M.
U.S. Embassy Panama. Box E
A P O Miami. FL 34002
STONE. JENNIFER L.
522 River Road
Carlisle. MA 01741
STORMS. JENNIFER A.
5161 Southwest 20 Street
Plantation. FL 33317
STRAM. DONNA M.
650 Central Rd.
Rye Beach, NH 03871
STREETAR. THOMAS J.
623 Third Avenue Northeast
Grand Rapids. MN 55744
STRITZINGER. JANE L.
216 Higgins
Howell. Ml 48843
STROHAKER. ALLISON L.
848 Snowqueen Dr.
Chuluota, FL 32766
STRYKER. GERRITT J.
2221 Northeast 35TH St.
Lighthouse Point, FL 33064
STUBBS. MARY W.
319 Live Oak Road
Vero Beach. FL 32963
SULLIVAN. MAUREEN C.
279 Menlo St.
Brockton. MA 02401
SULZER. SCOTT B.
5 Hollister Ln.
Darien. CT 06820
SUMMERALL. KYLE E.
12536 Marsh Creek Drive
Ponte Vedra Beach, FL 32082
SUTTON. JAMES J.
9 Alpine Rd.
Greenwich, CT 06830
SUTTON. JENNIFER L.
35 Deming Ln.
Grosse Pointe Farms, Ml 48236
SVEHLA, KRISTEN M.
1245 Southeast 95TH St.
Ocala. FL 32674
SWAN. IRIT. EVA ROSE A.
475 Oakdale Ave.
Gelncoe. IL 60022
SWANN, CHRISTIAN M.
147 Virginia Dr.
Winter Park, FL 32789
SWARTZ. CHRISTOPHER J.
4400 Gate Lane, Bay Point
Miami. FL 33137
SWEETWOOD. HOWARD G.
Robin Lane, Box 69
Alpine. NJ 07620
SYLVIA. KRIS A.
20 Leitao Drive
Oakdale. CT 06370
SZACHACZ. KEITH F.
47 Calvert Ave.
Commack, NY 11725
TAGG, JR. ALBERT J.
Box 87, Drinkwater Road
Hampton Falls. NH 03844
TAGGART. TROY G.
530 Eisenhower Drive
Point Pleasant, nj 08742
TAGGERT. JULIE K.
828 Highland Park Court
Nashville. TN 37205
TAKACS. KIMBERLY A.
9494 Smith Road
Willoughby, OH 44094
TANANBAUM, SANDRA
21 Baldwin Farms No.
Greenwich. CT 06830
TANCO. MARINA
P.O. Box S S 6457
Nassau. Bahamas
TASCH. JOHN P.
710 Roughbeard Road
Winter Park, FL 32792
TASCHENBERGER. LAWRENCE R.
560 North Lake Pleasant Road
Apopka. FL 32712
TATE. REBECCA D.
430 W. Aliens Ln.
Philadelphia, PA 19119
TATE, ROBERT C.
200 Cathedral Avenue
Hempstead. NY 11550
TAYLOR. SCOTT T.
26 Longwood Ave.
Hyannisport. MA 02647
TAYRIEN. KIMBERLY M.
Route #3. Box 730
Dardanelle. AK 72834
TEEL. KATHLEEN L.
4 Pine Hill Dr
Pittsford, NY 14534
TEETS. AMY L.
105 Falcon Lane Limestone Hills
Wilmington. DE 19808
TEGER. ALLISON B.
18 Beaver Ridge Rd.
Morris Plains. NY 07950
TEHRANI. DAVID L.
Rt. I. Box 844
Punta Gorda. FL 33950
TEPFER. ELLEN S.
8132 Northwest 68 Terrace
Tamarac. FL 33319
TERWILLEGAR. ARNE M.
4197 Kent Avenue
Lake Worth. FL 33461
THAYER. GRANT R.
P.O. Box 1377 Areys Lane
Orleans. MA 02653
THOMAN. TODD H.
408 West Cherry St.
Wenonah. NJ 08090
THOMAS. MEGAN L.
208 Ashcroft Court
Ashton. MD 20861
THOMAS. PAUL R.
535 Rogers Avenue
West Springfield, MA 01089
THOMAS. JR. HENRY B.
208 Bayard Lane
Princeton. NJ 08540
THOMPSON. LAURA A.
28 Mill St.
Westfield, MA 01085
THOMPSON. MARK E.
248 Palm Drive #8
Naples, FL 33942
THOMPSON. Ill MAURICE C.
420 Sturges Highway
Westport. CT 06880
THORN. JR. FRANK A.
Manley St.
Marblehead. MA 01945
THORNHILL. CHRISTINE H.
248 Lewis Avenue
Salem. VA 24153
THREATTE. LYNN T.
4083 Coral Springs Dr.
Coral Springs, FL 33065
THROM. JEANNETTE M.
157 Sandalwood Way
Longwood. FL 32750
THURMOND, WILLIAM R.
5207 Falmouth Road
Bethesda, MD 20816
TILLIS. JENNIFER L.
1155 Reef Road
Vero Beach. FL 32963
TIMMINS. NANCY L.
450 Wedge Dr.
Naples. FL 33940
TOBIN. EILEEN M.
636 Springview Dr.
Orlando, FL 32803
TOBIN. JOSEPH H.
389 Ocean Drive West
Stamford. CT 06902
TODD. JR. TYLER D.
5223 Bayou Glen
Houston. TX 77056
TOEPKE. JR. JOHN A.
142 Meadowlark Drive
Altamonte Springs, FL 32701
TOLER. KELLI L.
6161 51 Street, South
St. Petersburg, FL 33715
TOLLEFSON. KRISTIN A.
2709 Vindale
Orlando. FL 32818
TOLOS. ERNEST G.
605 N. Lake Blvd #57
Altamonte Springs, FL 32701
TOOMEY. JAMES K.
4241 West Gulf Drive
Sanibel. FL 33957
TOPOUZIS. THEODORE A.
74 Kimberly Lane
Cranston, Rl 02920
TORRICO. JAMES R.
1103 East Amelia Street
Orlando. FL 32803
TRAFALIS. SANDRA
892 County St.
New Bedford. MA 02740
TRANTER. LINDA S.
801 William Tell Drive
New Port Rickey, FL 33552
TREFTS. STACEY L.
175 Primrose Lane
Fairfield. CT 06430
TRIMBLE. LINDA M.
101 Fox Valley Dr.
Longwood. FL 32779
TRUAX. MICHAEL H.
80 Old Farm Rd.
Newark, DE 19711
TRUITT. JR. GEORGE R.
5560 Southwest Third Court
Plantation. FL 33317
TUCKER, JEAN-MARIE
973 Rhodes Ave.
Sarasota. FL 33577
TURNER. TRACY M.
760 Windgrove Tr.
Maitland, FL 32751
TURPIN. NINA J.
Spindrift, Spinney Lane Itchenor, Chichester
West Sussex, Engl.
TUTHILL. WHITNEY A.
1 Hitching Post Lane
Hingham. MA 02043
TYLER. ANTHONY
335 Talbot Avenue
Dorchester, MA 02124
TYLER. LINDA A.
1840 Sherwood Rd.
Allentown, PA 18103
TZEDAKIS. CONSTANTINOS
P.O. Box 30
Drama. Greece 66100
UNGER. ANGELE L.
2170 N. Riverside Dr.
Indialantic, FL 32903
UNGERER. BRIAN E.
7 Shanandoah Dr.
Paxton. MA 01612
VACCARO. DOROTHY L.
513 Wilbur Street
Brandon. FL 33511
VAN DEVENTER. PETER D.
853 Piney Woods Dr
Lagrange, GA 30240
VAN SICKLE. KERRI A.
2307 Diane
Emporia, KS 66801
VAN TINE. CAROLYN C.
10 Parker Dr.
Hingham. MA 02043
VANNECK, RICHARD P.
100 Park Ave. — 1108
New York. NY 10017
VEGA. ERNESTO J.
4716 Pilgrims Way
Orlando. FL 32808
VELCO. MARK A.
5249 Wynterhall Dr.
Dunwoody, GA 30338
VELDE. JENNIFER
251 Indian Harbor Road
Vero Beach. FL 32963
VELIE. JOSEPH J.
56 Coachlamp Lane
Darien, CT 06820
VERNON. PAUL T.
2 East Stewart Rd.
Columbia, MO 65201
VICKERS. WILLIAM C.
23 Rose Glen Drive
Andover. MA 01810
VICTOR, ROBERTA R.
12015 Qe Or Drive
Dallas, TX 75230
VINCENT. LISA C.
4111 N.E. 3IST Ave.
Lighthouse Point, FL 33064
VINCENT. PHILIP R.
81 Candia Street
Weymouth. MA 02189
VISO. OLGA M.
7901 Timberlake Dr.
Melbourne. FL 32901
VIVIAN. WILLIAM S.
827 Lamberts Mill Road
Westfield. NJ 07090
VOLPERT. NANCY J.
4001 Stansburg Ave
Sherman Oaks. CA 91423
VON EITZEN. ANDREA
320 South Ocean Blvd.
Delray Beach. FL 33444
WAGGONER. CAROLINE E.
4824 Abbott
Dallas. TX 75205
WALDMAN. ADAM R. 303
los. De Almeida, 560 interlagos C E
Sao Paulo, Brazil
WALKER, ROBERT L.
696 Spyglass Lane
Naples. FL 33940
WALTERS, BONNIE E.
8 Kensington Terr.
Bronxville, NY 10708
WALTERS. JOANNA
9 Holmes Ct
Danien, CT 02912
WANDERMAN. JAMIE A.
2739 Northwest 47TH Terrace
Lauderdale Lakes. FL 33313
WANKAT. CAROL L.
60 Seminole Landing
Atlantic Beach. FL 32233
WARD. BARBARA E.
51 Newton Street
West Boylston, MA 01583
WARD, ELIZABETH A.
719 Monticello Place
Evanston. IL 60201
WARD. HILARY B.
10 Driftway Road
Chatham, NJ 07928
WARREN. CARL S.
Windward Place P.O. Box L
St. Joseph. Ml 49085
WARREN. SUSAN A.
3665 Daleview Drive
Ann Arbor. Ml 48103
WATERHOUSE. BETH F.
3603 Devonswood Drive
Orlando. FL 32806
WATKINS. TIMOTHY H.
5611 Northwest 32ND Street
Gainesville. FL 32606
WATTERSON. ROBERT T.
1956 Old Hickory Blvd.
Brentwood, TN 37027
WCISLO. SHARON E.
136 Old Road
Westport. CT 06880
WEAVER. JAMIE L.
7863 La Sierra Court
Jacksonville, FL 32216
WEAVER. TAMARA S.
165 7 Sylvester Court
East Norfolk, CT 06855
WEBB, TERRI L.
RR 2. Box 366M
Bluefield. VA 24605
WEBER. ANGELA L.
2324 Fairway Drive
West Palm Beach. FL 33409
WEBER. JONATHAN D.
37 Brompton Road Apt 2-C
Great Neck, NY 11021
WEBSTER. ALLISON D.
I Appalachian Rd.
Winchester, MA 01890
WEDGE. RICHARD E.
38 Thorny Lea Terr.
Brockton, MA 02401
WEIDLE, RUSSELL P.
597 Lorn Court
Orange Park, FL 32073
WEILER. RICHARD J.
Shawnee Hills
Wheeling. WV 26003
WEINGOLD. AKREN G.
744 Tropical Cir.
Sarasota. FL 33581
WEINSTEIN. SHERI L.
4224 Rounding Run Rd.
Matthews. NC 28105
WELLER. HEIDI J.
2475 So. Tropical Tr.
Merritt Island. FL 32952
WEST. SUSAN L.
374 New Canaan Road
Wilton. CT 06897
WESTERFIELD. KELLY A.
370 High Broo^ Drive Northe
Atlanta. GA 30.
WHEARY. HEAT. R V.
271 Ravine Forest Dr.
304 Lake Bluff. IL 60044
WHITE. VIRGINIA S.
Warehouse
Franktown. VA 23354
P WHITE. JR. GEORGE W.
Rt. I, Box 39 "Foxwood"
Middleburg. VA 22117
WHITEHEAD, DEAN R.
173 Sorrento Circle
Winter Park. FL 32792
WHITELEATHER. JULIE A.
R.R. #10
Columbua City. IN 46725
WHITLOW. RICHARD P.
1108 North 475 East
Chesterton, IN 46304
WHITTAKER. LINDSAY B.
1120 North Ocean Boulevard
Gulf Stream. FL 33444
WIEDNER. WILLIAM J.
225 Lincoln St. A-5
Duxbury, MA 02332
WILBUR. KURT A.
175 North Springlake Drive
Altamonte Springs. FL 32714
WILDE. MICHAEL C.
8 Woods Edge Lane
Houston. TX 77024
WILDISH. ANDREW S.
13 Norbrook Road
Kingston 8, Jamaica
WILHELM. ANNAMARIA
326 Park North Court
Winter Park, FL 32789
WILK. PETER D.
30 Anchorage Way
Barrington. Rl 02806
WILKERSON. FARLEY B.
2131 Meadow Lane
Rock Hill, SC 29730
WILKINS. JR. WILLIAM R.
3851 Claybourne Road
Kettering, OH 45429
WILLIAMS. ELEANOR L.
160 Cherry Street
Denver, CO 80220
WILLIAMS, JOHN C.
774 Boston Post Road
Rye, NY 10580
WILLIAMS. LAURA F.
715 Wedgewood Lane
Lakeland. FL 33803
WILLIAMS. NIQUITA L.
7421 Tufts Court
Orlando, FL 32807
WILLIAMS. Ill OSCAR D.
220 Balfour Drive
Winter Park. FL 32789
WILLIAMSON. CHRISTOPHER C.
R.F.D. #3. Box 229 North Auburn Rd
Auburn. ME 04210
WILMETH, SANDRA D.
Aptdo. 6, Anaco Anzoategui
Venezuela 6003. FL 33434
WINKELMAN. LOUISA R.
3083 East Lake Road
Skaneateles. NY 13152
WINN. ELIZABETH A.
525 Dana La
Houston. TX 77024
WISMAR. CAROLINE E.
33 Hidden Valley
Rocky River, OH 44116
WITHERELL. HEIDI L.
140 Sandlewood Trail
Winter Park, FL 32789
WITHERELL. HOLLYJILL
140 Sandlewood Trail
Winter Park. FL 32789
WOCHNA. VICTORIA L.
2095 Northwest 30TH Road
Boca Raton. FL 33431
WOHLFARTH. REGAN C.
1160 North Federal #416
Ft. Lauderdale. FL 33304
WOLF. DANIEL D.
6995 Dena Lane
Cincinnati, OH 45237
WOLF. JEFF J.
6995 Dena Lane
Cincinnati, OH 45237
WOLFE. JESSE
907 Old England Ave.
Winter Park. FL 32789
WOLFF. JENNIFER H.
671 Hendler Road
Severna Park, MD 21146
WOLLMANN. PAUL C.
P.O. Box 1154 Hamilton
Bermuda
WOOD. JILL N.
731 Burning Tree Cir.
Salisbury. MD 218a
WOOD. JR. ROBERT L.
1300 Dike Rd. San Pedro Center
Winter Park, FL 32792
WOODEN. DUANE F.
10401 Groton St.
Orlando. FL 32817
WOODS. JEANETTE
5335 I7TH PI. Southwest
Naples, FL 33999
WOODS. MITCHELL
5335 17 Place, Southwest
Naples, FL 33999
WOODS. STEPHANIE C.
5310 Mandell
Houston. TX 77005
WOZNIAK. JACQUELYN A.
35926 Lyndon
Livonia, Ml 48154
WRIGHT. INGRID B.
5211 Darnell
Houston. TX 77096
WRIGHT. NANETTE L.
181 Gunston Dr.
Lexington Park, MD 20653
WYCKOFF. JENNIFER A.
Route I. Box 78
Groveland. FL 32736
YANAKAKIS. SOTIRIOS B.
9320 Gallardo Street
Coral Gales. FL 33156
YOUNG. JANICE A.
Ill Sherwood Road
Ridgewood. NJ 07450
YOUNG. TERESA L.
315 Holt Ave, Apt. #3
Winter Park, FL 32789
YUKICA. JR. STANLEY M.
2208 Virginia Avenue
Aliquippa, PA 15001
YURT. KIMBERLY A.
2643 Lear Road
Englewood. FL 33533
YUSKO. DEBRA L.
18 Johnson Road
Somerset. NJ 08873
ZANARINI. ELIZABETH J.
156 Fuller Lane
Winnetka. IL 60093
ZANETTA. GIOVANNI A.
Box 6311
Nassau. N.P. Bahamas
ZANGARI. CHRISTOPHER J.
31 Rogers Road
Hamden. CT 06517
ZANOWSKI. DALE J.
8416 Arbor Gate Ct.
Orlando. FL 32819
ZEEK. JODY L.
3028 Saratoga Dr.
Orlando, FL 32806
ZIELINSKI. CHRISTOPHER
3 Coolidge Rd.
Marblehead. MA CH945
ZIES. GEORGE P.
3370 North Riverside Dr.
Indialantic, FL 32903
ZIES, PETER J.
3370 N. Riverside Dr.
Indialantic. FL 32903
ZIMAND. STEPHANIE F.
1105 Park Avenue
New York. NY 10128
ZIMMERMAN. JENNIFER A.
7808 Vista Del Arroyo N.E.
Albuquerque, NM 87109
ZITZMAN. II FRANK F.
282 Breezewood
Bayville. OH 44140
ZIZZAMIA. JR. MARK H.
305 West 78 Street
New York, NY 10024
ZUPAN. RICHARD A.
38 Knight Rd.
Framingham, MA 01701




